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ABSTRAK 
 
 
SDN Klampis Ngasem I Surabaya merupakan sekolah dasar yang berada di 
kota Surabaya. Proses bisnis pada perpustakaan SDN Klampis Ngasem I Surabaya 
saat ini, menerapkan proses pelayanan yang masih manual yaitu semua 
pendataannya masih ditulis di dalam buku dan saat mencari data yang dibutuhkan 
harus membuka perhalaman buku. Hal tersebut menyebabkan lambatnya dalam 
pencarian data buku. Pencatatan pengunjung yang dilakukan dengan mencatat di 
buku kunjungan perpustakaan yang menyebabkan penumpukan dokumen dan 
terkadang terselip bahkan hilang. Proses pendaftaran anggota yang makin lama 
juga semakin sulit karena semakin bertambahnya jumlah siswa. Pembuatan 
laporan yang masih dilakukan dengan mencatat semua transaksi ke dalam buku 
rekapan khusus untuk mencatat semua hasil dari kegiatan layanan di perpustakaan 
tiap hari maupun tiap bulannya. 
Solusi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah 
dengan pembuatan Aplikasi Perpustakaan berbasis web yang dapat membantu 
dalam proses pendaftaran anggota perpustakaan, proses peminjaman buku, proses 
pengembalian buku, denda untuk keterlambatan pengembalian buku dan proses 
pembuatan laporan yang diperlukan oleh pihak sekolah dasar. 
Berdasarkan hasil uji coba pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya diperoleh 
hasil bahwa Aplikasi Perpustakaan ini mampu membantu proses pendaftaran 
anggota perpustakaan, proses peminjaman buku, proses pengembalian buku, 
denda untuk keterlambatan pengembalian buku dan proses pembuatan laporan. 
Keywords:  Perpustakaan, Aplikasi 
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BAB I   
PENDAHULUAN 
 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Perpustakaan Sekolah merupakan jantungnya pendidikan. Setiap Sekolah 
yang menginginkan pendidikan berkualitas mutlak senantiasa menumbuh 
kembangkan perpustakaan. Kehadiran sebuah perpustakaan pada setiap satuan 
pendidikan, termasuk jalur pendidikan sekolah merupakan suatu keharusan. 
Seperti era globalisasi saat ini perkembangan teknologi informasi berkembang 
pesat, sehingga sekolah-sekolah dituntut untuk mengikuti perkembangan 
teknologi informasi. Salah satunya dengan cara menerapkan teknologi informasi 
tersebut pada bagian perpustakaan sekolah. 
Perpustakaan di SDN Klampis Ngasem I Surabaya merupakan 
Perpustakaan Sekolah Dasar yang telah memiliki tenaga pengelola perpustakaan, 
memiliki jumlah buku sesuai standart. Perpustakaan Sekolah Dasar, memiliki 
perabot dan perlengkapan yang memadai. Perpustakaan SDN Klampis Ngasem I 
dikepalai oleh seorang pustakawan dan memiliki seorang petugas perpustakaan. 
Kepala perpustakaan bertugas untuk mengatur jalannya semua kegiatan 
perpustakaan dan bertanggung jawab atas semua kegiatan yang berhubungan 
dengan perpustakaan. Sedangkan petugas perpustakaan bertugas untuk 
melaksanakan kegiatan yang berhubungan dengan perpustakaan, seperti melayani 
anggota yang ingin meminjam atau mengembalikan buku, mengolah dan 
maintenance data anggota dan buku, serta membuat laporan-laporan yang 
berkaitan dengan kegiatan perpustakaan. Serta siswa-siswinya telah diwajibkan 
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menjadi anggota perpustakaan sekolah. Namun proses pelayanan yang dilakukan 
saat ini masih secara manual yaitu semua pendataannya masih ditulis didalam 
buku dan saat mencari data yang dibutuhkan harus membuka buku catatan, hal 
tersebut menyebabkan lambatnya dalam pencarian data, layanan sirkulasi ataupun 
pembuatan laporan. Untuk memenuhi pelayanan yang baik dan efisien terhadap 
para anggotanya, perpustakaan memerlukan suatu sistem informasi yang dapat 
membantu para anggota dalam mencari informasi atau referensi tentang data-data 
buku yang diperlukan. 
Suatu perpustakaan juga membutuhkan suatu sistem untuk mengumpulkan 
data, mengolah data, menyimpan data, melihat kembali data dan menyalurkan 
infomasi yang baik, salah satunya adalah memiliki keakuratan data yang tinggi. 
Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, usaha yang harus dilakukan perpustakaan 
adalah pemanfaatan teknologi informasi seperti komputer beserta aplikasi sistem 
informasi perpustakaan lainnya disamping peningkatan sumber daya manusia dan 
peningkatan sistem. 
Hal tersebut diharapkan dapat membantu petugas perpustakaan dalam 
pengolahan data dan penyusunan laporan secara cepat dan akurat. Berdasarkan 
permasalahan yang telah dijabarkan maka penulis merasa perlu merancang sebuah 
Aplikasi Perpustakaan Berbasis Web pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya. 
 
1.2. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka dapat 
dirumuskan permasalahan yaitu bagaimana merancang bangun Aplikasi 
Perpustakaan Berbasis Web pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya. 
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1.3. Pembatasan Masalah 
Adapun batasan masalah dalam pembuatan aplikasi perpustakaan ini ialah 
sebagai berikut: 
1. Aplikasi yang dibuat membahas siklus sirkulasi buku perpustakaan mulai dari 
pendaftaran anggota, pengelolaan buku, proses peminjaman dan pengembalian 
buku, perhitungan denda keterlambatan pengembalian buku, proses 
penyiangan buku dan proses stok opname. 
2. Proses pembuatan laporan meliputi; Laporan Peminjaman Buku, Laporan 
Pengembalian Buku, Laporan Buku, Laporan Stok Opname, Laporan 
Penyiangan,  Laporan Anggota, dan Laporan Kunjungan Perpustakaan.  
3. Tidak membahas proses pengadaan buku tapi hanya mencatat proses 
penerimaan. 
4. Jumlah maksimal buku yang dipinjam telah mengacu pada peraturan 
perpustakaan sekolah. 
 
1.4. Tujuan 
Tujuan Penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Menghasilkan Aplikasi Perpustakaan berbasis web yang dapat mempercepat 
dan mempermudah proses sirkulasi perpustakaan pada SDN Klampis Ngasem 
I Surabaya. 
2. Proses pemeliharaan perpustakaan dapat dilakukan dengan media komputer 
dan data perpustakaan dapat terdokumentasi dengan baik. 
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1.5. Manfaat 
Adapun manfaat yang diharapkan dalam pembuatan aplikasi perpustakaan 
ini ialah sebagai berikut: 
1. Dapat membantu SDN Klampis Ngasem I Surabaya dalam mengolah data 
perpustakaan. 
2. Memberikan kemudahan bagi pihak sekolah. 
3. Dapat membantu SDN Klampis Ngasem I Surabaya dalam melakukan 
sirkulasi perpustakaan. 
4. Dapat mengurangi terjadinya penginputan data yang sama (redundancy). 
5. Aplikasi perpustakaan ini bermanfaat dalam membantu mengurangi resiko 
kesalahan pemberian informasi kepada anggota. 
 
1.6. Sistematika Penulisan 
Laporan Tugas akhir yang berjudul “Rancang Bangun Aplikasi 
Perpustakaan Pada SDN Klampis I Surabaya” ini disusun secara sistematis 
kedalam beberapa bab. Dalam setiap bab memiliki keterkaitan dan menjelaskan 
tentang aplikasi yang dibuat.  
 
BAB I   PENDAHULUAN 
Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 
pembatasan masalah, tujuan dari tugas akhir, dan sitematika penulisan 
tugas akhir Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan pada SDN Klampis 
Ngasem I Surabaya. 
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BAB II LANDASAN TEORI 
Bab ini berisi tentnag teori-teori yang digunakan sebagai acuan dalam 
melakukan analisa dan memecahkan masalah. Dalam hal ini, landasan 
teori yang digunakan untuk adalah teori tentang perpustakaan. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Bab ini berisi tentang tahap-tahap yang dikerjakan dalam penyelesaiaan 
sistem mulai dari identifikasi permasalahan, perancangan dan desain 
yang akan digunakan di dalam aplikasi. 
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini berisikan tentang kebutuhan aplikasi, evaluasi aplikasi serta 
pembaatan program untuk menjelaskan urutan dari tiap proses yang 
dilakukan. 
BAB V PENUTUP 
Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. Dimana kesimpulan adalah 
rangkuman dari seluruh hasil pembahasan masalah. Untuk saran 
berisikan tentang pengembangan yang sebaiknya dilakukan agar aplikasi 
yang telah dibuat menjadi lebih baik. 
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BAB II  
LANDASAN TEORI 
 
Dalam penyelesaian Tugas Akhir ini menggunakan landasan teori yang 
yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan.  
1.1. Perpustakaan 
Perpustakaan adalah mencakup suatu ruangan, bagian dari gedung/ 
bangunan atau gedung tersendiri yang berisi koleksi, yang diatur dan disusun 
demikian rupa, sehingga mudah untuk dicari dan dipergunakan apabila sewaktu-
waktu diperlukan oleh pembaca (Sutarno, 2009). 
1.2. Katalog 
Perpustakaan membutuhkan sebuah katalog untuk membantu 
menunjukkan informasi yang ada pada koleksi tersebut. Katalog dapat membantu 
pengguna menemukan bahan pustaka yang tersedia dan mengetahui letak koleksi 
yang di inginkan pada perpustakaan. Dengan begitu, maka katalog merupakan 
suatu sarana dalam menemukan bahan pustaka yang ada pada koleksi 
perpustakaan (Hartono, 2016). 
1.3. Jenis Koleksi 
  Koleksi perpustakaan sekolah terdiri atas koleksi dasar dan koleksi-koleksi 
lainnya. Koleksi dasar perpustakaan sekolah merupakan koleksi pertama yang 
harus dimiliki pada waktu sekolah memulai membangun koleksi perpustakaan. 
Jumlah koleksi dasar perpustakaan sekolah minimal 2000 koleksi, terdiri dari 
berbagai disiplin ilmu/mata pelajaran sesuai sekolah tersebut (Hartono, 2016). 
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Secara umum jenis koleksi yang dimiliki perpustakaan sekolah meliputi koleksi 
dan 
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non koleksi (non-book materialsi), sebagaimana digambarkan dalam gambar di 
bawah ini: 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.1 Bentuk Bahan Perpustakaan 
1.4. Sirkulasi 
  Salah satu kegiatan pokok yang dilakukan pada perpustakaan yaitu 
peminjaman koleksi. Kegiatan peminjaman koleksi ini biasa dikenal sebagai 
sirkulasi. Bagian ini, terutama pada meja sirkulasi yang seringkali dianggap 
sebagai pusat jasa perpustakaan karena pada bagian tersebut yang sering 
digunakan utuk berhubungan dengan pengguna, untuk itu kinerja petugas sirkulasi 
dapat berperngaruh pada citra perpustakaan (Basuki, 2010). 
1.5. Penyiangan 
  Penyiangan adalah pemilahan terhadap koleksi bahan pustaka 
perpustakaan, yang dinilai tidak bermanfaat lagi bagi perpustakaan. Penyiangan 
adalah suatu praktek yang dilakukan untuk menarik koleksi atau mengirim koleksi 
yang kelebihan copy, serta jarang digunakan dimana tingkat pemakaiannya sangat 
rendah, yang merupakan bagian penting dari pengembangan koleksi, hal ini 
sangat penting sehingga bahan pustaka yang tidak sesuai lagi diganti dengan 
bahan pustaka yang baru. Pengguna mendapat informasi terbaru, faktual, dan 
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lebih menarik bagi pengguna dalam melakukan penelusuran penyiangan. Juga 
membantu pustakawan untuk menyingkirkan koleksi yang tidak diminati 
pengguna (Rahma Elva, Testiani Makmur, 2015). 
1.6. Stock Opname 
Stock opname merupakan bagian yang terpenting dalam menghitung stock 
riil persediaan yang ada dipencatatan sistem dengan yang ada fisiknya. Oleh 
karena itu, sistem persediaan harus dilakukan dalam pelaporan transaksi keuangan 
agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, seperti persediaan yang diambil 
tanpa izin dan persediaan yang rusak atau hilang. Alasan seperti itulah yang 
mengharuskan adanya stock opname berkala. Proses stock opname harus 
dilakukan dengan alasan bahwa kegiatan dalam perhari bukan hanya mencatata 
transaksi akan tetapi mencegah apa yang diperkirakan, misalnya hilangnya suatu 
barang, itu bisa diketahui dengan melakukan stock opname. Untuk pencegahan 
yang lain misalkan adanya kerusakan pada barang, itu bisa diketahui dengan 
melakukan stock opname, agar barang-barang yang rusak bisa dibuang dan 
pencatatan persediaannya bisa lebih riil dan terperinci. (Hery, 2009) 
1.7. Klasifikasi Koleksi Berdasarkan Buku Panduan Pembinaan 
Perpustakaan 
  Dalam Sistem Klasifikasi Perpustakaan dengan Panduan Pembinaan 
Perpustakaan adalah sebuah panduan aturan pengklasifikasian Koleksi yang 
sering dipergunakan secara umum di perpustakaan sekolah di Surabaya. Sistem 
klasifikasi perpustakaan tersebut di dalamnya terdapat sebuah klasifikasi menurut 
DDC (Dewey Decimal Classification). Pemakaian sistem klasifikasi ini bertujuan 
untuk memudahkan pencarian Koleksi dan pengorganisasian Koleksi-Koleksi 
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tersebut dalam kelompoknya. Banyak Koleksi diseleksi, diidentifikasi dan didaftar 
dengan sistem Persepuluhan Dewey. Dalam sistem klasifikasi Dewey, Klas dibagi 
dalam sepuluh Devisi, sedangkan masing-masing devisi dibagi-bagi lagi ke dalam 
sepulusi yang berbeda, demikian seterusnya. Oleh sebab itu, system ini disebut 
Sistem Persepuluhan Dewey (DDC) dan dalam sistem klarifikasi ini, Dewey 
membagi seluruh bidang ilmu pengetahuan menjadi 9 bidang pengetahuan. 
Masing-masing bidang diberi simbol berupa angka Arab 1-9. Karena dalam 
sistem klasifikasi DDC ini, suatu notasi sekurang-kurangnya terdiri atas 3 buah 
angka. Di samping itu, terdapat satu bidang yang bersifat umum yang diberi 
simbol 000, sehingga menjadi 10 bidang. Kesepuluh bidang ini merupakan 
pengelompokan pertama dalam sistem DDC, dan menjadi kelas utama (main 
classes) (Perpustakaan, 2012). 
1.8. Aplikasi 
  Menurut Yan Tirtobisono (2015, p. 21), aplikasi adalah istilah yang 
digunakan untuk pengguna komputer bagi pemecahan masalah. Biasanya istilah 
aplikasi dipasangkan atau digabungkan dengan suatu perangkat lunak, sehingga 
akan memberikan arti atau makna baru yaitu suatu program yang ditulis atau 
dibuat untuk menangani masalah tertentu. 
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1.9. MYySQL 
MySQL (My Structure Query Language) adalah salah satu Database 
Management System (DBMS). MySQL berfungsi untuk mengelola database 
menggunakan bahasa SQL. MySQL bersifat open source sehingga kita bisa 
menggunakannya secara gratis. Pemrograman PHP juga sangat 
mendukung/support dengan database MySQL (Anhar, 2010). 
1.10. Data 
 Data adalah keterangan mengenai sesuatu hal yang sering terjadi dan 
berupa berupa himpunan fakta, angka, grafik, tabel, gambar, lambang, kata, huruf-
huruf yang menyatakan sesuatu pemikiran, objek, serta kondisi dan situasi yang 
akan membetuk sebuah informasi tentang objek penelitian. Dalam kehidupan 
sehari-hari data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. 
Pernyataan ini adalah hasil pengukuran atau pengamatan suatu variable yang 
bentuknya dapat berupa angka, kata-kata, atau citra (Kurniawan, 2009). 
1.11. Web Browser 
  Web browser sebagai perangkat lunak yang berguna untuk mengakses 
informasi web ataupun untuk melakukan transaksi via web. Beberapa contoh 
browser yang ada saat ini seperti: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, 
Netscape, dan Safari (Kadir, 2009). 
1.12. System Development Life Cycle (SDLC) 
System Development Life Cycle (SDLC) adalah pusat pengembangan dari 
sistem informasi yang efisien (George, 2012). Dalam SDLC ini terdapat empat 
tahapan yaitu system planning and selection, system analysis, system design, 
system implementation and operation. Berikut ini adalah Four Step of System 
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Development Life Cycle dari Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Berbasis 
Web Pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya dapat dilihat pada Gambar 1. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 2.2 Four Step of System Development Life Cycle 
Pada gambar 2.2 menjelaskan mengenai proses dari Four Step of System 
Development Life Cycle. Empat proses tersebut yang akan menjadi acuan dalam 
pengerjaan Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Berbasis Web Pada SDN 
Klampis Ngasem I Surabaya. Berikut penjelasan dari empat tahap didalam system 
development life cycle. 
Phase 1: System Planning and Selection (Perencanaan Sistem dan Pemilihan) 
Tahap pertama akan melakukan identifikasi terhadap proyek yang akan 
dikembangkan dan dipilih untuk selanjutnya merencanakan pengembangan 
proyek berdasarkan ruang lingkup. 
1. Identifikasi dan pemilihan proyek, terdiri dari tiga kegiatan utama yaitu: 
a. Mengidentifikasi proyek pengembangan yang berpotensi 
b. Mengklasifikasikan dan meranking proyek 
c. Memilih proyek untuk dikembangakan 
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2. Menginisiasi dan merencanakan proyek adalah menentukan ruang lingkup 
proyek dan mengidentifikasi kegiatan proyek. Kegiatan inisiasi proyek fokus 
pada kegiatan yang akan membantu mengatur tim untuk melakukan 
perencanaan proyek. Kegiatan kedua, perencanaan proyek fokus pada 
mendefinisikan rencana dengan jelas, membuat kerangka kerja dan 
menyelesaikan. 
Phase 2: System Analysis (Analisis Sistem) 
System Analysis adalah bagian dari SDLC yang menentukan bagaimana 
kondisi sistem informasi saat ini disuatu fungsi organisasi. Terdapat tiga 
kebutuhan untuk menganalisa sistem, yaitu: 
1. Menentukan persyaratan sistem yaitu pengumpulan informasi tentang sistem 
yang berjalan saat ini, dan mencari tahu bagaimana pengguna ingin 
meningkatkan sistem informasi yang baru. Terdapat beberapa dalam 
mendapatkan informasi tersebut, diantaranya: 
a. Wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam sistem. 
b. Observasi atau mengamati orang-orang yang sedang bekerja untuk melihat 
bagaimana data ditangani dan informasi yang diterima. 
c. Studi literatur untuk menemukan pemecahan masalah, kebijakan, dan arah 
yang sesuai dengan sistem di organisasi. 
2. Menyusun kebutuhan sistem dalam modelling proses, melibatkan proses 
secara grafis atau tindakan, gambar, memanipulasi, menyimpan, dan 
mendistribusikan data antara sebuah sistem dengan lingkungannya. Biasanya 
dalam modelling proses yang digunakan adalah data flow diagram (DFD). 
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3. Menyusun kebutuhan sistem dalam conceptual data model dengan tujuan 
untuk menunjukkan aturan tentang hubungan antara data, independen dari 
database atau kebutuhan lainnya. 
Phase 3: System Design (Desain Sistem) 
Pada bagian system design (perancangan sistem) akan dibuat dengan 
desain I/O dan desain database untuk pembuatan sistem.  
1. Desain I/O, membuat desain sistem dari hasil analisis sistem sebelumnya. 
2. Desain database, terdapat lima tujuan dari desain database: 
a. Struktur data stabil yang tidak mungkin bisa berubah seiring waktu 
b. Mengembangkan desain logical database sebagai kebutuhan data yang 
aktual dan ada dalam bentuk hard copy maupun soft copy dari sistem 
c. Mengembangkan desain logical database yang didapatkan dari 
physical database 
d. Menerjemahkan relasi database menjadi teknis file dan desain 
database 
e. Memilih teknologi penyimpanan data yang efisien, akurat, dan aman 
Phase 4: System Implementation and Operation 
Implementasi sistem dan operasi merupakan tahap terakhir dari System 
Development Life Cycle (SDLC). Pada tahap ini mengimplementasikan dan 
mengoperasikan hasil dari sistem yang dikembangkan dengan terdapat enam 
kegiatan dalam fase terakhir ini, yaitu: 
1. Coding, mengubah bentuk sistem desain ke dalam bentuk source code 
dengan bahasa pemrograman. 
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2. Testing, dilakukan untuk menghindari adanya error dan tidak kesesuaian 
sistem. 
3. Installation, pemasangan aplikasi yang sudah memenuhi kebutuhan sistem 
dan siap untuk diterapkan. 
4. Documentation, mendokumentasikan dalam bentuk foto dan laporan dari 
hasil system implementation and operation untuk memudahkan saat ada 
perubahan sistem dan sebagai bukti bahwa sistem telah diterapkan. 
5. Training, melakukan pelatihan tentang bagaimana cara pengoperasian 
aplikasi tersebut. 
6. Support, sistem yang dikembangkan mampu mendukung bisnis saat ini.
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BAB III  
ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM 
 
3.1 Analisis Sistem 
Perancangan aplikasi perpustakaan berbasis web ini menerapkan System 
Development Life Cycle (SDLC). Dalam SDLC ini terdapat empat tahapan, yaitu: 
1. Perencanaan dan Pemilihan Sistem (System Planning and Selection), 2. 
Analisis Sistem (System Analysis), 3. Desain Sistem (System Design), 4. 
Implementasi dan Operasi Sistem (Implementation and Operation). Empat 
tahapan yang digunakan dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.1 Empat Tahapan SDLC
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3.1.1 Obervasi 
Pada kegiatan observasi ini dilakukan pengamatan secara langsung proses 
yang terjadi dalam kegiatan perpustakaan pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya. 
Pengumpulan data dengan cara observasi ini dilakukan untuk mendapatkan 
informasi dan data yang berhubungan dalam penyelesaian masalah dan untuk 
mengetahui langkah-langkah yang dilakukan dalam kegiatan perpustakaan. 
3.1.2 Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan Guru IT (Information Technology) dan 
Petugas Perpustakaan yang memiliki tanggung jawab dalam proses kegiatan di 
perpustakaan. Wawancara ini bertujuan untuk mendapatkan informasi-informasi 
yang dibutuhkan sehingga dari informasi yang didapatkan tersebut dapat dibangun 
sebuah sistem yang mampu menangani permasalahan yang dihadapi dalam 
aplikasi perpustakaan. Hasil wawancara dapat dilihat dalam lampiran yang 
meliputi informasi mengenai data-data yang akan diolah, kegiatan pada 
perpustakaan yang meliputi tujuh proses yaitu pengolahan buku, penyiangan 
buku, pendaftaran anggota, pencatatan kunjungan perpustakaan, peminjaman 
buku, pengembalian buku, pengecekan stok opname, dan pembuatan laporan. 
3.1.3 Analisis Proses Bisnis 
  Pada tahapan analisis bisnis ini akan dilakukan analisis terhadap proses 
bisnis yang terjadi pada proses kegiatan perpustakaan pada SDN Klampis Ngasem 
I Surabaya. Proses yang sedang berjalan saat ini adalah dimulai dari proses 
pengolahan buku, dimana pengolahan buku ini dilakukan oleh petugas 
perpustakaan dengan mencatat data buku. Setelah semua pencatatan buku selesai 
dilakukan, selanjutnya akan disimpan di dalam buku induk maka petugas 
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perpustakaan bisa mengubahnya dan akan dilakukan perbaruan pada data buku 
tersebut.  
Proses pendaftaran anggota, dimana calon anggota perpustakaan 
mendaftarkan diri mereka kepada petugas perpustakaan dengan menyerahkan 
kartu siswa kepada petugas perpustakaan. Kemudian petugas perpustakaan 
memeriksa di dalam buku anggota apakah udah terdaftar atau tidak. Jika telah 
terdaftar maka proses akan dibatalkan, jika belum terdaftar petugas perspustakaan 
melakukan pencatatan data anggota perpustakaan.  
Kemudian proses selanjutnya adalah proses pencarian buku, dimana 
pencarian buku tersebut dimulai dari anggota yang mencari buku di perpustakaan, 
apabila buku yang dicari tidak ditemukan, maka anggota tersebut akan meminta 
bantuan petugas perpustakaan untuk mengecek ketersediaan buku. Jika hasil 
pengecekan ternyata buku masih tersedia, maka petugas perpustakaan tersebut 
akan membantu mencarikan buku pada rak yang ada dalam perpustakaan.  
Kemudian proses selanjutnya adalah proses peminjaman buku, dimana 
proses peminjaman buku yang terjadi saat ini dimulai dari anggota perpustakaan 
yang memberikan buku peminjamannya pada petugas perpustakaan. Sebelum 
petugas perpustakaan melakukan pencatatan peminjaman, petugas tersebut akan 
melakukan pengecekan lebih dulu apakah anggota terlambat dalam 
mengembalikan buku atau tidak. Jika anggota terlambat, maka harus melakukan 
pembayaran denda terlebih dahulu, namun jika tidak terlambat dalam 
mengembalikan buku, maka petugas perpustakaan melakukan pencatatan 
peminjaman. 
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Kemudian proses berikutnya adalah proses pengembalian buku yang 
bermula dari anggota perpustakaan yang mengembalikan buku peminjamannya. 
Saat anggota tersebut mengembalikan bukunya, petugas perpustakaan melakukan 
pemeriksaan apakah pengembalian terlambat atau tidak. Jika terlambat, maka 
anggota tersebut harus membayar pelunasan denda terlebih dahulu. Tapi jika tidak 
terlambat, maka anggota bisa langsung mengembalikan buku yang dipinjam dan 
petugas segera mencatat data pengembalian buku tersebut. 
Proses stok opname buku yang berawal dari petugas perpustakaan 
menyerahkan daftar buku kepada tim pengecekan stok opname. Kemudian tim 
pengecekan stok opname melakukan pengecekan fisik buku dan segera 
mencatatnya di dalam buku induk. Buku induk tersebut akan menjadi 
pemyimpanan hasil stok opname. 
Proses penyiangan buku yang berawal dari petugas perpustakaan 
menyerahkan hasil stok opname kepada tim pengecekan stok opname. Kemudian 
tim pengecekan stok opname mencatat hasil penyiangan buku tersebut dan 
menyimpannya ke dalam dokumen penyiangan. 
Kemudian proses berikutnya adalah proses pembuatan laporan dimana 
proses yang terjadi saat ini dimulai dari kepala sekolah mulai meminta sebuah 
laporan kepada petugas perpustakaan. Kemudian petugas perpustakaan akan 
membuat sebuah laporan mengenai laporan peminjaman buku, laporan 
pengembalian buku, laporan buku, laporan stok opname, laporan penyiangan, 
laporan anggota dan laporan kunjungan perpustakaan yang nantinya akan di 
berikan berupa dokumen kepada kepala sekolah. Tahapan yang dilakukan dalam 
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analisis bisnis yaitu dengan melakukan identifikasi pengguna, identifikasi data, 
dan identifikasi fungsi. 
Apabila proses tersebut digambarkan dengan document flow maka dapat 
diperoleh pada gambar yaitu Gambar 3.2, Gambar 3.3, Gambar 3.4, Gambar 3.5, 
3.6, 3.7 dan Gambar 3.8. 
A. Document Flow Pengolahan Buku 
Proses pengolahan buku tersebut ditunjukkan dalam document flow pada 
Gambar 3.2. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.2 Document Flow Pengolahan Buku 
 
Pada perpustakaan SDN Klampis Ngasem I Surabaya, Pengolahan buku 
masih dilakukan konvensional yaitu dari petugas perpustakaan yang mencatat data 
buku. Setelah semua pencatatan buku selesai dilakukan, selanjutnya akan 
disimpan di dalam buku induk maka petugas perpustakaan bisa mengubahnya dan 
akan dilakukan perbaruan pada data buku tersebut. 
 
Document Flow Pengolahan Buku
Petugas Perpustakaan
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Data Buku
End
Start Data Buku
Data Buku
Laporan 
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B. Document Flow Pendaftaran Anggota 
Proses pendaftaran anggota yang ada pada perpustakaan saat ini ditunjukkan 
dalam document flow yang ada pada Gambar 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.3 Document Flow Pendaftaran Anggota 
 
Gambar 3.3 merupakan gambaran dari sebuah proses pendaftaran anggota 
yang dimulai dari calon anggota yang mendaftar menjadi anggota perpustakaan. 
Kemudian petugas perpustakaan akan memeriksa apakah calon anggota tersebut 
telah terdaftar atau belum. Apabila calon anggota belum terdaftar, maka 
pencatatan data anggota perpustakaan akan dilakukan oleh petugas perpustakaan. 
Document Flow Pendaftaran Anggota
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F
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C. Document Flow Peminjaman Buku 
Proses peminjaman buku yang telah dijelaskan sebelumnya ditunjukkan 
dalam document flow pada Gambar 3.4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.4 Document Flow Peminjaman Buku 
 
Proses peminjaman buku yang terjadi saat ini dimulai dari anggota 
perpustakaan yang memberikan buku peminjamannya pada petugas perpustakaan. 
Sebelum petugas perpustakaan melakukan pencatatan peminjaman, petugas 
tersebut akan melakukan pengecekan lebih dulu apakah anggota terlambat dalam 
mengembalikan buku atau tidak. Jika anggota terlambat, maka harus melakukan 
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pembayaran denda terlebih dahulu, namun jika tidak terlambat dalam 
mengembalikan buku, maka petugas perpustakaan melakukan pencatatan 
peminjaman.  
D. Document Flow Pengembalian Buku 
Proses pengembalian buku yang ada pada perpustakaan saat ini ditunjukkan 
dalam document flow pada Gambar 3.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.5 Document Flow Pengembalian Buku 
 
Gambar 3.5 merupakan proses pengembalian buku yang bermula dari 
anggota perpustakaan yang mengembalikan buku peminjamannya. Saat anggota 
tersebut mengembalikan bukunya, petugas perpustakaan melakukan pemeriksaan 
apakah pengembalian terlambat atau tidak. Jika terlambat, maka anggota tersebut 
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harus membayar pelunasan denda terlebih dahulu. Tapi jika tidak terlambat, maka 
anggota bisa langsung mengembalikan buku yang dipinjam dan petugas segera 
mencatat data pengembalian buku tersebut.  
E. Document Flow Stok Opname 
Proses stok opname yang ada pada perpustakaan saat ini ditunjukkan dalam 
document flow pada Gambar 3.6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.6 Documment Flow Stok Opname 
 
Gambar 3.6 merupakan proses stok opname buku yang berawal dari petugas 
perpustakaan menyerahkan daftar buku kepada tim pengecekan stok opname. 
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Kemudian tim pengecekan stok opname melakukan pengecekan fisik buku dan 
segera mencatatnya di dalam buku induk. Buku induk tersebut akan menjadi 
pemyimpanan hasil stok opname. 
F. Document Flow Penyiangan Buku 
Proses penyiangan buku yang ada pada perpustakaan saat ini ditunjukkan 
dalam document flow pada Gambar 3.7. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.7 Document Flow Penyiangan Buku 
 
Gambar 3.7 merupakan proses penyiangan buku yang berawal dari petugas 
perpustakaan menyerahkan hasil stok opname kepada tim pengecekan stok 
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opname. Kemudian tim pengecekan stok opname mencatat hasil penyiangan buku 
tersebut dan menyimpannya ke dalam dokumen penyiangan. 
G. Document Flow Pelaporan 
Proses pelaporan tersebut ditunjukkan dalam document flow pada Gambar 
3.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3. 8. Document Flow Pelaporan 
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Proses pelaporan yang terjadi saat ini dimulai dari kepala sekolah atau 
kepala perpustakaan mulai meminta sebuah laporan kepada petugas perpustakaan. 
Kemudian petugas perpustakaan akan membuat sebuah laporan mengenai laporan 
anggota, laporan kunjungan perpustakaan, laporan buku, laporan peminjaman 
buku, laporan pengembalian buku, laporan stok opname, dan laporan penyiangan 
buku yang nantinya akan di berikan berupa dokumen kepada kepala sekolah dan 
kepala perpustakaan. 
Berdasarkan analisis proses bisnis yang telah dilakukan maka dapat 
diidentifikasikan permasalahan yang ada meliputi; identifikasi masalah, 
identifikasi data, dan identifikasi pengguna. 
A. Identifikasi Masalah 
Identifikasi masalah dilakukan dengan mengamati proses kegiatan 
perpustakaan, menentukan masalah dalam proses kegiatan perpustakaan, dan 
menentukan sebuah solusi dan tujuan yang akan diperoleh. Sesuai dengan alur 
bisnis yang sudah dijabarkan pada document flow di atas, maka diperoleh 
beberapa permasalahan yang muncul saat dilakukan kegiatan perpustakaan. 
Tabel 3.1 Permasalahan/Dampak/Solusi 
Permasalahan Dampak Solusi 
Proses pendaftaran 
anggota masih 
dilakukan secara 
manual yaitu petugas 
perpustakaan harus 
melakukan pencatatan, 
jika ada calon anggota 
perpustakaan yang 
akan mendaftar. 
Petugas akan membutuhkan 
waktu yang lama untuk 
melakukan proses pendaftaran 
anggota. Apalagi ketika data 
tersebut hilang. 
Membuat aplikasi 
yang dapat 
melakukan proses 
pendaftaran 
anggota. 
Proses peminjaman Petugas perpustakan kesulitan Membuat aplikasi 
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Permasalahan Dampak Solusi 
buku masih dilakukan 
secara manual yaitu 
petugas perpustakaan 
melalukan pencatataan 
peminjaman yang 
sebelumnya harus 
melakukan sebuah 
pengecekan terlebih 
dahulu apakah anggota 
tersebut terkena sanksi 
atau tidak. Jika terkena 
sanksi, maka 
peminjaman akan 
dibatalkan. Namun jika 
tidak terkena maka 
petugas perpustakaan 
melanjutkan pencatatan 
peminjaman. 
dalam melakukan pencatatan 
peminjaman. 
yang dapat 
membantu dalam 
proses pencatatan 
peminjaman. 
Proses pengembalian 
buku masih dilakukan 
secara manual yaitu 
petugas perpustakaan 
melakukan 
pemeriksaan apakah 
pengembalian tersebut 
terlambat atau tidak. 
Jika terlambat, maka 
anggota tersebut akan 
dikenakan sanksi. 
Tetapi jika tidak 
terlambat maka 
anggota bisa 
melakukan 
perpanjangan 
peminjamannya. Jika 
tidak ingin 
diperpanjang petugas 
akan memperbarui data 
peminjamnnya. 
Petugas Perpustakaan kesulitan 
dalam melakukan pemeriksaan 
dan memperbarui data 
peminjaman. 
Membuat aplikasi 
yang dapat 
membantu dalam 
proses pemeriksaan 
dan memperbarui 
data peminjaman 
Proses pengeloaan 
buku masih dilakukan 
secara manual yaitu 
petugas perpustakaan 
mencatat data buku. 
Setelah semua 
Petugas perpustakaan kesulitan 
dalam melakukan pencatatan 
data semua buku. Terlebih lagi 
jika terdapat buku baru. 
Membuat aplikasi 
yang dapat 
membantu dalam 
proses pencatatan 
data semua buku 
dan perbaruan data 
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Permasalahan Dampak Solusi 
pencatatan buku selesai 
dilakukan, selanjutnya 
akan disimpan maka 
petugas perpustakaan 
bisa mengubahnya dan 
akan dilakukan 
perbaruan pada data 
buku tersebut. 
buku tersebut. 
Proses pelaporan masih 
dilakukan secara 
manual yaitu kepala 
sekolah atau kepala 
perpustakaan meminta 
sebuah laporan kepada 
petugas perpustakaan. 
Kemudian petugas 
perpustakaan segera 
membuatkan sebuah 
laporan mengenai 
laporan yang sesusai 
diminta. 
Terjadinya keterlambatan 
sebuah informasi dan data 
yang dibutuhkan oleh kepala 
sekolah maupun kepala 
perpustakaan. 
Membuat aplikasi 
yang dapat 
membantu dalam 
proses pembuatan 
dan penyampaian 
laporan yang akan 
dibutuhkan. 
 
B. Identifikasi Pengguna 
Identifikasi pengguna dilakukan dengan mengamati bagaimana karakteristik 
pengguna perpustakaan yang ada pada Perpustakaan SDN Klampis Ngasem I 
Surabaya, pengguna yang terlibat pada proses kegiatan perpustakaan yaitu kepala 
sekolah, kepala perpustakaan, petugas perpustakaan, dan anggota perpustakaan. 
C. Identifikasi Data  
Setelah melakukan proses identifikasi permasalahan dan pengguna, maka 
dapat dilakukan proses identifikasi data. Proses kegiatan perpustakaan pada SDN 
Klampis Ngasem I Surabaya memerlukan data sebagai berikut: Data Buku, Data 
Penyiangan Buku, Data Anggota, Kartu Anggota, Data Kunjungan Perpustakaan, 
Data Peminjaman Buku, Data Pengembalian Buku, Laporan Peminjaman, 
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Laporan Pengembalian, Laporan Buku, Laporan Stok Opname, Laporan 
Penyiangan Buku, Laporan Anggota, dan Laporan Kunjungan Perpustakaan. 
 
3.1.4 Analisis Kebutuhan Pengguna 
Analisis kebutuhan pengguna berfungsi untuk mengetahui kebutuhan dari 
masing-masing pengguna yang berhubungan langsung dengan sistem. Pengguna 
tersebut adalah petugas perpustakaan, kepala sekolah, kepala perpustakaan dan 
anggota perpustakaan. Untuk penerapan sistem pada aplikasi perpustakaan dapat 
dilihat dari kebutuhan penggunanya sebagai berikut:  
A. Kebutuhan Pengguna Kepala Sekolah 
 Kebutuhan pengguna kepala sekolah adalah seorang pegawai negeri sipil 
yang menjabat sebagai kepala sekolah dan mempunyai fungsi untuk melihat 
laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan buku, laporan stok opname, 
laporan penyiangan buku, laporan anggota, dan melihat laporan kunjungan 
perpustakaan. 
Tabel 3.2  Kebutuhan Pengguna Kepala Sekolah 
 
Tugas dan 
Tanggung Jawab Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
Melihat laporan 1. Data Buku 
2. Data Kunjungan 
Perpustakaan 
3. Data Penyiangan 
Buku 
4. Data Anggota 
5. Data Hasil Stok 
Opname 
6. Data Peminjaman 
7. Data Pengembalian 
1. Laporan Buku 
2. Laporan Kunjungan 
Perpustakaan 
3. Laporan Stok Opname 
4. Laporan Penyiangan 
Buku 
5. Laporan Peminjaman 
6. Laporan Pengembalian 
7. Laporan Anggota 
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B. Kebutuhan Pengguna Kepala Perpustakaan 
 Kebutuhan pengguna kepala perpustakaan adalah seorang pegawai negeri 
sipil yang menjabat sebagai kepala perpustakaan dan mempunyai fungsi untuk 
melihat laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan buku, laporan stok 
opname, laporan penyiangan buku, laporan anggota, dan melihat laporan 
kunjungan perpustakaan. 
Tabel 3.3 Kebutuhan Pengguna Kepala Perpustakaan 
C. Kebutuhan Pengguna Petugas Perpustakaan 
 Kebutuhan pengguna petugas perpustakaan adalah seorang pegawai negeri 
sipil yang menjabat sebagai petugas perpustakaan dan mempunyai fungsi untuk 
melakukan maintenance keseluruhan data master, mencatat pendaftaran anggota 
baru perpustakaan, mencetak kartu anggota baru, mengecek data peminjaman 
buku, mengecek data pengembalian buku. Maintenance data master meliputi; data 
tahun ajar, data buku, data anggota, data kelas, data mutasi anggota data stok 
opname, data penyiangan buku, dan data kunjungan perpustakaan. 
Tugas dan 
Tanggung Jawab Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
Melihat laporan 1. Data Buku 
2. Data Kunjungan 
Perpustakaan 
3. Data Penyiangan 
Buku 
4. Data Anggota 
5. Data Hasil Stok 
Opname 
6. Data Peminjaman 
7. Data Pengembalian 
 
1. Laporan Buku 
2. Laporan Kunjungan 
Perpustakaan 
3. Laporan Stok Opname 
4. Laporan Penyiangan Buku 
5. Laporan Peminjaman 
6. Laporan Pengembalian 
7. Laporan Anggota  
Tugas dan 
Tanggung Jawab Kebutuhan Data Kebutuhan Informasi 
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Tabel 3. 4 Kebutuhan Pengguna Petugas Perpustakaan 
D. Kebutuhan Pengguna Anggota Perpustakaan 
 Kebutuhan pengguna anggota perpustakaan adalah seorang pegawai negeri 
sipil (guru), atau bukan pegawai negeri sipil atau seorang siswa dan mempunyai 
fungsi untuk melihat informasi katalog buku yang ada. 
Tabel 3.5 Kebutuhan Pengguna Anggota Perpustakaan 
 
3.1.5 Analisis Kebutuhan Fungsional 
Mengidentifikasi kebutuhan aktivitas yang seharusnya dikerjakan oleh 
sistem. Kebutuhan yang berisikan proses-proses apa saja yang diberikan dan yang 
nantinya dilakukan oleh aplikasi ini. Berdasarkan kebutuhan pengguna yang telah 
dibuat sebelumnya, maka dapat diimplementasikan dengan membuat kebutuhan 
fungsional dari aplikasi yang dibangun. Pada tahapan ini kebutuhan fungsi 
digunakan untuk mengimplementasikan seluruh fungsi yang didapat dari hasil 
analisis kebutuhan pengguna. Fungsi-fungsi tersebut adalah sebagai berikut:  
1. Mengelola 
Data Sirkulasi 
Perpustakaan 
2. Membuat 
Laporan 
Kegiatan 
Perpustakaan 
1. Data Buku 
2. Data Kunjungan 
Perpustakaan 
3. Data Penyiangan Buku 
4. Data Hasil Stok Opname 
5. Data Peminjaman  
6. Data Pengembalian  
7. Data Anggota 
 
1. Laporan Buku 
2. Laporan Kunjungan 
Perpustakaan 
3. Laporan Stok opname 
4. Laporan Informasi 
Penghapusan 
(Dispossed) 
5. Laporan Anggota 
6. Laporan Peminjaman  
7. Laporan Pengembalian  
Tugas dan Tanggung 
Jawab Kebutuhan Data 
Kebutuhan 
Informasi 
1. Mencari Informasi 
Katalog Buku  
1. Data Buku 
2. Data Peminjaman  
3. Data Pengembalian  
4. Data Anggota 
Perpustakaan 
5. Data Pengarang 
 
1. Informasi Katalog 
Buku 
2. Informasi 
Ketersediaan 
Buku 
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1. Kebutuhan Fungsi Login Aplikasi 
Fungsi login aplikasi digunakan untuk mengetahui siapa yang sedang 
menggunakan sistem. Pengguna telah dibatasi penggunaannya bergantung pada 
ketentuan yang sudah ditetapkan. Terdapat 3 pengguna yang bisa login pada 
sistem yaitu kepala sekolah, kepala perpustakaan, dan petugas perpustakaan. 
Kebutuhan fungsi login aplikasi dapat dilihat pada Tabel 3.6. 
Tabel 3.6 Kebutuhan Fungsi Login Aplikasi 
Nama Fungsi Login Aplikasi 
Pengguna Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan, dan Petugas 
Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk masuk 
ke dalam aplikasi 
Kondisi Awal Data Pengguna (Username dan Password) 
Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
1. Pengguna 
membuka 
aplikasi 
 
Sistem akan menampilkan halaman 
login yang berisi username dan 
password untuk masuk ke aplikasi. 
Halaman login adalah tampilan awal 
saat aplikasi dijalankan. 
 
2. Pengguna 
memasukkan 
username dan 
password 
Sistem akan melakukan verifikasi 
mengenai username dan password 
yang sudah ada di dalam tabel admin 
perpustakaan. Jika data yang 
dimasukkan benar maka sistem akan 
melanjutkan masuk ke sistem sesuai 
fungsi kebutuhan pengguna. 
Kondisi Akhir Pengguna masuk ke dalam aplikasi. 
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2. Kebutuhan Maintenance Data Buku 
Fungsi maintenance data buku adalah fungsi untuk melakukan tambah dan 
ubah data buku yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. Pengguna bisa 
memilih menu maintenance master buku untuk menambah atau mengubah data 
buku. Data buku yang tersimpan akan tampil pada tabel buku. Kebutuhan fungsi 
maintenance data buku dapat dilihat pada Tabel 3.7. 
 
Tabel 3.7 Kebutuhan Fungsi Maintenance Data Buku 
Nama Fungsi Maintenance Data Buku 
Pengguna Petugas Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk masuk 
maintenance data buku. 
Kondisi Awal Data Buku  
Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Tambah Data Buku 
1. Pengguna memilih 
menu “Buku”, 
kemudian memilih 
“Data Buku”. 
 
Sistem akan menampilkan 
halaman data buku yang di 
dalamnya terdapat no buku, judul, 
pengarang, penerbit, tahun terbit, 
jenis buku, klasifikasi, notasi, 
jumlah buku, dan upload gambar 
buku. 
2. Pengguna 
memasukkan data 
buku dan klik 
“Simpan”. 
Sistem akan menyimpan data buku 
baru ke dalam tabel data buku.  
Ubah Data Buku 
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1. Pengguna memilih 
menu “Buku”. 
 
Sistem akan menampilkan data 
buku yang sudah tersimpan di 
tabel buku. 
 
2. Pengguna memilih 
data buku dan pilih 
“Ubah” 
Sistem akan menampilkan data 
buku yang sudah tersimpan di 
tabel buku. 
 
3. Pengguna mengubah 
inputan dan pilih 
“Simpan” 
Sistem menyimpan perubahan data 
buku ke dalam tabel buku.  
Kondisi Akhir Menambah dan mengubah data buku. 
 
3. Kebutuhan Fungsi Maintenance Data Pengguna 
Fungsi maintenance data pengguna adalah fungsi untuk melakukan tambah 
dan ubah data pengguna perpustakaan yang dilakukan oleh admin perpustakaan. 
Pengguna bisa memilih menu maintenance master pengguna untuk menambah 
atau mengubah data pengguna. Data pengguna yang tersimpan akan tampil pada 
tabel admin. Kebutuhan fungsi maintenance data pengguna perpustakaan dapat 
dilihat pada Tabel 3.8. 
Tabel 3.8 Kebutuhan Fungsi Maintenance Data Pengguna Perpustakaan 
Nama 
Fungsi Maintenance Data Pengguna 
Pengguna Pengguna Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk masuk 
maintenance data pengguna perpustakaan. 
Kondisi 
Awal 
Data Admin 
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Alur 
Normal 
Aksi Pengguna Respon Sistem 
Tambah Data Pengguna 
1. Pengguna memilih menu 
“Admin”. 
 
Sistem akan menampilkan halaman 
admin yang di dalamnya terdapat 
no, username, password, nama, 
jabatan, dan aksi (bisa diubah atau 
dihapus). 
2. Pengguna memasukkan 
data pengguna dan klik 
“Simpan”. 
Sistem akan menyimpan data 
pengguna baru ke dalam tabel 
admin. Jika kolom yang diisikan 
sesuai, maka sistem akan 
menampilkan “Data Berhasil 
Disimpan” 
Ubah Data Pengguna 
 
1. Pengguna memilih 
menu “Admin”. 
 
Sistem akan menampilkan data 
pengguna yang sudah tersimpan di 
tabel admin. 
 
2. Pengguna memilih data 
pengguna dan pilih 
“Ubah” 
Sistem akan menampilkan data 
pengguna yang sudah tersimpan di 
tabel admin. 
 
3. Pengguna mengubah 
inputan dan pilih 
“Simpan” 
Sistem menyimpan perubahan data 
pengguna ke dalam tabel admin. 
Jika kolom yang diisikan sesuai, 
maka sistem akan menampilkan 
“Data Berhasil Disimpan”. 
Kondisi 
Akhir 
Menambah dan mengubah data pengguna. 
 
4. Kebutuhan Fungsi Maintenance Data Anggota Perpustakaan 
Fungsi maintenance data anggota perpustakaan adalah fungsi untuk 
melakukan tambah dan ubah data anggota perpustakaan yang dilakukan oleh 
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petugas perpustakaan. Pengguna bisa memilih menu maintenance master anggota 
untuk menambah atau mengubah data anggota perpustakaan. Data anggota yang 
tersimpan akan tampil pada tabel data anggota. Kebutuhan fungsi maintenance 
data anggota perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 3.9. 
 
 
 
Tabel 3.9 Kebutuhan Fungsi Maintenance Data Anggota Perpustakaan 
Nama 
Fungsi Maintenance Data Anggota 
Pengguna Petugas Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk masuk 
maintenance data anggota perpustakaan. 
Kondisi 
Awal Data Anggota 
Alur 
Normal 
Aksi Pengguna Respon Sistem 
Tambah Data Anggota 
1. Pengguna memilih menu 
“Anggota”. 
 
Sistem akan menampilkan halaman 
anggota yang di dalamnya terdapat 
nama anggota, dan jenis kelamin,. 
2. Pengguna memasukkan 
data anggota dan pilih 
“Simpan”. 
Sistem akan menyimpan data 
anggota baru ke dalam tabel 
anggota.  
Ubah Data Anggota 
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1. Pengguna memilih menu 
“Anggota”. 
 
Sistem akan menampilkan data 
anggota yang sudah tersimpan di 
tabel anggota. 
 
2. Pengguna memilih data 
anggota dan pilih 
“Ubah” 
Sistem akan menampilkan data 
anggota yang sudah tersimpan di 
tabel anggota. 
 3. Pengguna mengubah inputan dan pilih 
“Simpan” 
Sistem menyimpan perubahan data 
anggota ke dalam tabel anggota.  
Kondisi 
Akhir 
Menambah dan mengubah data anggota. 
5. Kebutuhan Fungsi Maintenance Tahun Ajar 
Fungsi maintenance tahun ajar adalah fungsi untuk melakukan tambah dan 
ubah data tahun ajar yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. Pengguna bisa 
memilih menu tahun ajar untuk menambah atau mengubah data tahun ajar. Data 
tahun ajar yang tersimpan akan tampil pada tabel tahun ajar. Kebutuhan fungsi 
maintenance tahun ajar dapat dilihat pada Tabel 3.10. 
Tabel 3.10 Kebutuhan Fungsi Maintenance Tahun Ajar 
Nama 
Fungsi Maintenance Tahun Ajar 
Pengguna Petugas Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk masuk 
maintenance tahun ajar. 
Kondisi 
Awal 
Data Tahun Ajar 
Alur 
Normal 
Aksi Pengguna Respon Sistem 
Tambah Tahun Ajar 
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1. Pengguna memilih menu “Tahun 
Ajar”. 
 
Sistem akan 
menampilkan halaman 
tahun ajar yang di 
dalamnya terdapat no, 
tahun ajar, status dan 
aksi.  
2. Pengguna memasukkan data tahun 
ajar dan klik “Simpan”. 
Sistem akan menyimpan 
tahun ajar baru ke dalam 
tabel tahun ajar. Jika 
kolom yang diisikan 
sesuai, maka sistem 
akan menampilkan 
“Data Berhasil 
Disimpan” 
Ubah Data Tahun Ajar 
 
1. Pengguna memilih menu “Tahun 
Ajar”. 
 
Sistem akan 
menampilkan tahun ajar 
yang sudah tersimpan di 
tabel tahun ajar. 
 
2. Pengguna memilih Tahun Ajar dan 
pilih “Ubah” 
Sistem akan 
menampilkan tahun ajar 
yang sudah tersimpan di 
tabel tahun ajar. 
 
3. Pengguna mengubah inputan dan 
pilih “Simpan” 
Sistem menyimpan 
perubahan tahun ajar ke 
dalam tabel tahun ajar. 
Jika kolom yang 
diisikan sesuai, maka 
sistem akan 
menampilkan “Data 
Berhasil Disimpan”. 
Kondisi 
Akhir 
Menambah dan mengubah tahun ajar. 
 
6. Kebutuhan Fungsi Maintenance Data Kelas 
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Fungsi maintenance data kelas adalah fungsi untuk melakukan tambah dan 
ubah data kelas yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. Pengguna bisa 
memilih menu maintenance data kelas untuk menambah atau mengubah data 
kelas. Data kelas yang tersimpan akan tampil pada tabel kelas. Kebutuhan fungsi 
maintenance data kelas dapat dilihat pada Tabel 3.11. 
Tabel 3.11 Kebutuhan Fungsi Maintenance Data Kelas 
Nama Fungsi Maintenance Data Kelas 
Pengguna Petugas Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
maintenance data kelas. 
Kondisi Awal Data kelas 
Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Tambah Data Kelas 
1. Pengguna memilih 
menu “ Data Kelas” 
 
Sistem akan menampilkan 
halaman data kelas yang berisi 
nama kelas dan tingkat. 
2. Pengguna memasukkan 
data kelas dan pilih 
“Simpan”. 
Sistem menyimpan data kelas ke 
dalam tabel kelas. Jika berhasil, 
maka sistem akan menampilkan 
“Data Berhasil Disimpan”. 
Ubah Data Kelas 
1. Pengguna memilih 
menu “Data Kelas”. 
Sistem akan menampilkan data 
kelas yang sudah tersimpan di 
tabel kelas. 
2. Pengguna memilih 
data kelas dan pilih 
“Ubah” 
Sistem akan menampilkan 
halaman data kelas.  
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3. Pengguna mengubah 
inputan dan pilih 
“Simpan” 
Sistem menyimpan perubahan 
data pengarang ke dalam tabel 
pengarang. Jika berhasil, maka 
sistem akan menampilkan “Data 
Berhasil Disimpan”. 
Kondisi Akhir Menambah dan mengubah data kelas. 
 
7. Kebutuhan Fungsi Mutasi Anggota 
Fungsi mutasi anggota adalah fungsi untuk melakukan pemindahan kelas 
pada tingkat selanjutnya bahkan bisa menurunkan tingkatan kelasnya, hal ini juga 
tergantung pada siapa penggunanya. Kebutuhan fungsi mutasi anggota dapat 
dilihat pada Tabel 3.12. 
 
Tabel 3.12 Tabel Kebutuhan Fungsi Mutasi Anggota 
Nama Fungsi Mutasi Anggota 
Pengguna Petugas Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk untuk 
melakukan pemindahan kelas pada tingkat selanjutnya bahkan 
bisa menurunkan tingkatan kelasnya, hal ini juga tergantung 
pada siapa penggunanya. 
Kondisi Awal Data Anggota  
Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
1. Pengguna memilih 
menu “ Anggota” 
 
Sistem akan menampilkan 
sebuah halaman mutasi anggota 
yang nantinya berisi anggota 
yang aktif pada tahun ajar 
tertentu. 
2. Pengguna memilih 
menu mutasi anggota 
Sistem akan menampilkan 
halaman mutasi anggota yang 
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didalamnya terdapat pilih kelas, 
nama anggota, tombol forward 
dan backward. 
3. Pengguna 
memasukkan data 
anggota dan pilih 
“Proses”. 
Sistem menyimpan data mutasi 
anggota dalam tabel mutasi. Jika 
berhasil, maka sistem akan 
menampilkan ”Data Berhasil 
Disimpan”. 
Kondisi Akhir Menyimpan data mutasi anggota. 
 
8. Kebutuhan Fungsi Maintenance Stok Opname 
Fungsi maintenance stok opname adalah fungsi untuk melakukan tambah dan 
ubah data stok opname yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. Pengguna bisa 
memilih menu stok opname untuk menambah atau mengubah data stok opname. 
Data stok opname yang tersimpan akan tampil pada tabel buku stock. Kebutuhan 
fungsi maintenance data stok opname dapat dilihat pada Tabel 3.13. 
Tabel 3.13 Kebutuhan Fungsi Maintenance Data Stok Opname 
Nama Fungsi Maintenance Data Stok Opname 
Pengguna Petugas Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
maintenance stok opname. 
Kondisi Awal Data stok opname 
Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Tambah Stok Opname 
1. Pengguna memilih 
menu “Stok Opname” 
 
Sistem akan menampilkan 
halaman stok opname yang berisi 
periode stok opname, no buku, 
judul, jumlah awal, jumlah fisik, 
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selisih, keterangan dan aksi. 
2. Pengguna memasukkan 
data stok opname dan 
pilih “Simpan”. 
Sistem menyimpan data stok 
opname ke dalam tabel buku 
stock. Jika berhasil, maka sistem 
akan menampilkan “Data 
Berhasil Disimpan”. 
Lihat Data Stok Opname 
1. Pengguna memilih 
menu “Stok Opname”. 
Sistem akan menampilkan data 
stok opname yang sudah 
tersimpan di tabel buku stock. 
2. Pengguna memilih 
data stok opname dan 
pilih “Lihat” 
Sistem akan menampilkan 
halaman data stok opname.  
Kondisi Akhir Menambah dan mengubah data stok opname. 
 
9. Kebutuhan Fungsi Maintenance Penyiangan Buku 
Fungsi maintenance penyiangan buku adalah fungsi untuk melakukan tambah 
dan ubah data penyiangan buku yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. 
Pengguna bisa memilih menu maintenance penyiangan buku untuk menambah 
atau mengubah data penyiangan buku. Data penyiangan buku yang tersimpan 
akan tampil pada tabel buku penyiangan. Kebutuhan fungsi maintenance 
penyiangan buku dapat dilihat pada Tabel 3.14. 
Tabel 3.14 Kebutuhan Fungsi Maintenance Penyiangan Buku 
Nama Fungsi Maintenance Penyiangan Buku 
Pengguna Petugas Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
maintenance penyiangan buku 
Kondisi Awal Data penyiangan buku 
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Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Tambah Data Penyiangan Buku 
1. Pengguna memilih 
menu “ Penyiangan 
Buku” 
 
Sistem akan menampilkan 
halaman data penyiangan yang 
berisi no buku, judul, alasan, 
tanggal dan aksi. 
2. Pengguna memasukkan 
data penyiangan buku 
dan pilih “Tambah”. 
Sistem menyimpan data 
penyiangan buku ke dalam tabel 
buku penyiangan. Jika berhasil, 
maka sistem akan menampilkan 
“Data Berhasil Disimpan”. 
Lihat Data Penyiangan Buku 
1. Pengguna memilih 
menu “Penyiangan 
Buku”. 
Sistem akan menampilkan data 
penyiangan buku yang sudah 
tersimpan di tabel buku 
penyiangan. 
2. Pengguna memilih 
data penyiangan buku 
dan pilih “Lihat” 
Sistem akan menampilkan 
halaman penyiangan buku.  
Kondisi Akhir Menambah dan mengubah penyiangan buku. 
 
10. Kebutuhan Fungsi Mencatat Kunjungan Perpustakaan 
Fungsi mencatat kunjungan perpustakaan adalah fungsi untuk mencatat 
kunjungan perpustakaan yang dilakukan oleh petugas perpustakaan. Fungsi ini 
khusus untuk petugas perpustakaan. Kebutuhan fungsi mencatat kunjungan 
perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 3.15. 
Tabel 3.15 Tabel Kebutuhan Fungsi Mencatat Kunjungan Perpustakaan 
Nama 
Fungsi 
Mencatat Kunjungan Perpustakaan 
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Pengguna Petugas Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencatat 
kunjungan perpustakaan. 
Kondisi 
Awal Data Anggota 
Alur 
Normal 
Aksi Pengguna Respon Sistem 
Mencatat Kunjungan Perpustakaan 
1. Pengguna memilih menu “ 
Kunjungan Perpustakaan” 
 
Sistem akan menampilkan 
sebuah menu kunjungan 
perpustakaan. 
2. Pengguna mengisi form
kunjungan 
Sistem akan menampilkan 
halaman kunjungan 
perpustakaan. 
3. Pengguna memilih tombol 
“Simpan” 
Sistem akan menyimpan data 
kunjungan pada tabel 
kunjungan. 
Kondisi 
Akhir 
Menyimpan data kunjungan perpustakaan. 
 
11. Kebutuhan Fungsi Pencarian Katalog 
Fungsi pencarian katalog adalah fungsi untuk mencari informasi tentang buku 
yang dicari. Kebutuhan fungsi pencarian katalog dapat dilihat pada Tabel 3.16. 
Tabel 3.16 Kebutuhan Fungsi Pencarian Katalog 
Nama Fungsi Pencarian Katalog  
Pengguna Petugas Perpustakaan dan Anggota Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mencari 
informasi tentang buku yang akan dicari. Pada fungsi ini 
anggota dapat menginputkan kata kunci pada textbox pencarian 
buku. 
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Kondisi Awal Data Buku  
Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
1. Pengguna memilih menu “ 
Katalog” 
 
Sistem akan menampilkan 
sebuah halaman katalog 
yang nantinya berisi sebuah 
textbox pencarian buku. 
2. Pengguna mengisi sebuah 
textbox pada pencarian buku 
kemudian memasukkan judul 
buku. Kemudian klik “Cari” 
Sistem akan menampilkan 
halaman katalog yang 
didalamnya terdapat 
gambar buku, judul buku, 
nama pengarang, nama 
penerbit. 
Kondisi Akhir Informasi Hasil Pencarian Buku 
 
12. Kebutuhan Fungsi Peminjaman Buku 
Fungsi peminjaman buku adalah fungsi untuk menambah data peminjaman 
buku. Peminjaman buku perpustakaan dicatat oleh petugas perpustakaan. 
Kebutuhan fungsi meminjam buku perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 3.17. 
Tabel 3.17 Kebutuhan Fungsi Peminjaman Buku 
Nama Fungsi Peminjaman Buku 
Pengguna Anggota Perpustakaan dan Petugas Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
peminjaman buku perpustakaan. 
Kondisi Awal Data Peminjaman  
Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
1. Pengguna memilih 
menu 
“Peminjaman” 
Sistem akan menampilkan sebuah 
halaman peminjaman buku. 
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2. Pengguna memilih 
tombol “Tambah 
Pinjam” 
Sistem akan menampilkan halaman 
peminjaman buku yang didalamnya 
terdapat nomor anggota, nama 
anggota, no buku, dan judul buku. 
3. Pengguna 
memasukkan data 
peminjaman buku 
perpustakaan dan 
pilih “Tambah”. 
Sistem menyimpan data peminjaman 
buku perpustakaan dalam tabel data 
peminjaman. Jika berhasil, maka 
sistem akan menampilkan”Data 
Berhasil Disimpan”. 
Kondisi Akhir Menyimpan data peminjaman buku perpustakaan. 
 
13. Kebutuhan Fungsi Pengembalian Buku 
Fungsi pengembalian buku adalah fungsi untuk mengurangi data peminjaman 
buku. Pengembalian buku perpustakaan dicatat oleh petugas perpustakaan yang 
nantinya anggota perpustakaan akan mendapatkan sebuah detail pengembalian 
untuk mengetahui buku apa saja yang harus dikembalikan. Kebutuhan fungsi 
mengembalikan buku perpustakaan dapat dilihat pada Tabel 3.18. 
Tabel 3.18 Tabel Kebutuhan Fungsi Pengembalian Buku 
Nama 
Fungsi 
Pengembalian Buku 
Pengguna Anggota Perpustakaan dan Petugas Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk 
mengembalikan buku perpustakaan. 
Kondisi 
Awal 
Data Pengembalian  
Alur Aksi Pengguna Respon Sistem 
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Normal 1. Pengguna memilih menu “ 
Pengembalian” 
 
Sistem akan menampilkan 
sebuah halaman 
pengembalian buku. 
2. Pengguna memilih tombol
“Tambah Pengembalian” 
Sistem akan menampilkan 
halaman pengembalian buku 
yang didalamnya terdapat no 
peminjaman, nama anggota, 
tgl pinjam dan tgl harus 
kembali dan akan 
menampilkan denda. 
3. Pengguna memasukkan data 
pengembalian buku 
perpustakaan dan pilih 
“Aksi”. 
Sistem menyimpan data 
pengembalian buku 
perpustakaan dalam tabel 
peminjaman detail. Jika 
berhasil, maka sistem akan 
menampilkan”Data Berhasil 
Disimpan”. 
Kondisi 
Akhir 
Menyimpan data pengembalian buku perpustakaan. 
 
 
14. Kebutuhan Fungsi Melihat Laporan 
Fungsi melihat laporan adalah fungsi untuk melihat keseluruhan laporan yang 
ada pada perpustakaan. Kebutuhan fungsi melihat laporan dapat dilihat pada 
Tabel 3.19. 
Tabel 3.19 Kebutuhan Fungsi Melihat Laporan Akhir 
Nama Fungsi Melihat Laporan Akhir 
Pengguna Kepala Sekolah, Kepala Perpustakaan dan Petugas 
Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 
melihat laporan akhir yaitu Laporan Peminjaman, Laporan 
Pengembalian, Laporan Buku, Laporan Stok Opname, 
Laporan Penyiangan Buku, Laporan Anggota, dan Laporan 
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Kunjungan Perpustakaan,. 
Kondisi Awal 1. Data Peminjaman 
2. Data Pengembalian  
3. Data Buku 
4. Data Stok Opname 
5. Data Penyiangan Buku 
6. Data Data Anggota 
7. Data Kunjungan Perpustakaan 
Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Pengguna memilih menu “Laporan”. Sistem akan 
menampilkan 
halaman laporan. 
Kondisi Akhir Laporan Peminjaman, Laporan Pengembalian, Laporan Buku, 
Laporan Stok Opname, Laporan Penyiangan Buku, Laporan 
Anggota, dan Laporan Kunjungan Perpustakaan,. 
 
15. Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan  
Fungsi mencetak laporan adalah fungsi untuk mencetak laporan keseluruhan. 
Kebutuhan fungsi Mencetak Laporan dapat dilihat pada Tabel 3.20. 
Tabel 3.20 Kebutuhan Fungsi Mencetak Laporan 
Nama Fungsi Mencetak Laporan 
Pengguna Kepala Perpustakaan dan Petugas Perpustakaan 
Deskripsi Fungsi ini merupakan kegiatan yang dilakukan untuk proses 
mencetak laporan akhir yaitu Laporan Peminjaman, Laporan 
Pengembalian, Laporan Buku, Laporan Stok Opname, 
Laporan Penyiangan Buku, Laporan Anggota, dan Laporan 
Kunjungan Perpustakaan,. 
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Kondisi Awal 1. Data Peminjaman 
2. Data Pengembalian  
3. Data Buku 
4. Data Stok Opname  
5. Data Penyiangan Buku 
6. Data Anggota  
7. Data Kunjungan Perpustakaan  
Alur Normal Aksi Pengguna Respon Sistem 
Pengguna memilih menu 
“Laporan”. 
Sistem akan menampilkan 
halaman laporan. 
Kondisi Akhir Laporan Peminjaman, Laporan Pengembalian, Laporan Buku, 
Laporan Stok Opname, Laporan Penyiangan Buku, Laporan 
Anggota, dan Laporan Kunjungan Perpustakaan,. 
 
3.1.6 Analisis Kebutuhan Non Fungsional 
Keamanan sistem merupakan analisis non-fungsional sistem yang 
dilakukan dengan cara menentukan siapa yang boleh mengakses aplikasi 
perencanan persediaan perlengkapan. Berikut penjelasan kebutuhan analisis non-
fungisonal terdapat pada Tabel 3.21.  
 
 
 
Tabel 3.21 Kebutuhan Non-Fungsional 
Kriteria Nama Kebutuhan Non-Fungsional 
Keamanan 
1. User login menggunakan Username dan 
password. 
2. Ada pembatasan hak akses antara 
kepala sekolah, kepala perpustakaan, 
anggota perpustakaan dengan petugas 
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Kriteria Nama Kebutuhan Non-Fungsional 
perpustakaan. Kepala Sekolah dan 
Kepala Perpustakaan dapat melihat 
laporan peminjaman, laporan 
pengembalian, laporan buku, laporan 
stok opname, laporan penyiangan, 
laporan anggota, dan laporan kunjungan 
perpustakaan. Sedangkan petugas 
perpustakaan dapat mengakses semua 
yang terdapat diaplikasi. 
Operational 
 
Spesifikasi komputer minimal adalah core 
i3 (1.4 Ghz) 
Performansi 
Aplikasi yang dijalankan tidak 
menggunakan internet atau digunakan 
secara offline. Waktu yang digunakan untuk 
memproses data dari proses simpan, lihat, 
edit, dan cetak selama maksimal 15 detik. 
 
3.1.7 Analisis Kebutuhan Sistem Aplikasi 
Analisis kebutuhan sistem dilakukan untuk mengetahui spesifikasi 
kebutuhan sistem dalam membangun aplikasi perpustakaan pada SDN Klampis 
Ngasem I Surabaya berbasis Web. Spesifikasi kebutuhan sistem melibatkan 
analisis kebutuhan perangkat keras hardware dan analisis perangkat software, 
serta blok diagram aplikasi. 
A. Analisis Kebutuhan Perangkat Keras 
Kebutuhan perangkat keras yang akan digunakan, yaitu: 
1. Processor  : Intel core i5 
2. RAM  : 4Gb 
3. Hardisk : 1Tb 
4. Monitor : Resolusi 1024 x 768 
5. Mouse  : Logitech 
6. Keyboard dan printer dalam kondisi baik dan bisa dipakai 
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B. Anaslisis Kebutuhan Perangkat Lunak 
Kebutuhan perangkat lunak yang akan digunakan, yaitu: 
1. Sistem Operasi  : Windows 10 
2. Web Browser   : Chrome dan Mozilla Firefox 
3. Database   : MySql versi 2 
4. Bahasa pemrograman  : PHP 
5. Perancangan sistem  : Power Designer 6 dan Visio 2016 
6. Pembuatan sistem  : Notepad ++ 
7. Perancangan I/O  : Balsamiq Mockups 3 
8. Dokumentasi   : Office 2016 
C. Blok Diagram 
Pada bagian block diagram akan dijelaskan tentang input yang dibutuhkan, 
proses yang dikerjakan, dan output yang dihasilkan dari aplikasi perpustakaan 
berbasis web. Berikut ini adalah penjelasan dari block diagram dari Gambar 3.9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
IPO Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Berbasis Web Pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya
INPUT PROSES OUTPUT
Data Buku Master Buku
Pendaftaran AnggotaData Calon Anggota Master Anggota
Pencatatan Kunjungan Perpustakaan Master Kunjungan PerpustakaanData Anggota
Data Anggota
Data Buku
1. Pengecekan Data Anggota
2. Pengecekan Peminjaman Master Peminjaman 
Kartu Anggota
B
G
F
E
Pengelolaan Buku
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Gambar 3.9 Block Diagram 
1. Input 
1.1 Data Buku 
Data Buku berisi tentang informasi buku. 
1.2 Data Anggota 
Data Anggota berisi tentang informasi anggota perpustakaan. 
1.3 Data Peminjaman  
Data Peminjaman berisi tentang informasi peminjaman buku. 
1.4 Data Hasil Stok Opname 
Data Hasil Stok Opname berisi tentang informasi tentang pengecekan 
fisik pada buku. 
1.5 Daftar Penyiangan 
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Daftar Penyiangan berisi tentang informasi penghapusan status buku, 
pelaporan buku hilang, rusak dan membandingkan pengecekaan bukti 
fisik dengan bukti non-fisik (yang sudah terdaftar di sistem). 
1.6 Data Kunjungan Perpustakaan 
Data Kunjungan Perpustakaan berisi tentang informasi kehadiran 
anggota perpustakaan 
1.7 Data Peminjaman  
Data Peminjaman berisi tentang informasi peminjaman. 
1.8 Data Pengembalian  
Data Pengembalian berisi tentang informasi pengembalian buku. 
2. Proses 
2.1 Pengelolaan Buku 
Proses pengolahan buku merupakan fungsi untuk memproses aktivitas 
pencatatan buku baru. 
2.2. Pendaftaran Anggota 
Proses pendaftaran anggota merupakan fungsi untuk memproses 
aktivitas pendaftaran calon anggota baru. 
2.3. Pencatatan Kunjungan Perpustakaan 
Proses pencatatan kunjungan perpustakaan merupakan fungsi untuk 
memproses aktivitas kehadiran kunjungan anggota ke pepustakaan. 
2.4. Peminjaman  
Proses peminjaman merupakan fungsi untuk memproses aktivitas 
pengecakan kartu anggota, pengecekan peminjaman sebelumnya. 
2.5. Pengembalian  
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Proses pengembalian merupakan fungsi untuk memproses aktivitas 
pengecekan data anggota, pengecekan peminjaman, pengecekan 
keterlambatan pengembalian. 
2.6. Proses Stok Opname 
Proses stok Opname merupakan fungsi untuk memproses aktivitas 
pengecekan jumlah awal buku, dan pengecekan jumlah fisik buku. 
2.7. Proses Penyiangan Buku 
Proses penyiangan buku merupakan fungsi untuk memproses aktivitas 
penyiangan buku. 
2.8. Pembuatan Laporan 
Proses laporan merupakan fungsi untuk memproses aktivitas pembuatan 
seluruh laporan yang di butuhkan user. 
3. Output 
3.1  Laporan Stok Opname 
Laporan stok opname didapatkan dari data hasil stok opname dimana 
aktivitasnya melakukan proses stok opname. 
3.2 Laporan Buku 
Laporan buku didapatkan dari data buku dimana aktivitasnya 
melakukan proses pembuatan laporan. 
 
3.3 Laporan Penyiangan Buku 
Laporan penyiangan buku didapatkan dari data informasi hasil 
penghapusan dimana aktivitasnya melakukan proses pembuatan 
laporan. 
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3.4 Laporan Anggota 
Laporan data anggota didapatkan dari data anggota dimana aktivitasnya 
melakukan proses pembuatan laporan. 
3.5 Laporan Kunjungan Perpustakaan  
Laporan kunjungan perpustakan didapatkan dari data kunjungan 
perpustakaan dimana aktivitasnya melakukan proses pembuatan 
laporan. 
3.6 Laporan Peminjaman  
Laporan peminjaman didapatkan dari data peminjaman dimana 
aktivitasnya melakukan proses pembuatan laporan. 
3.7 Laporan Pengembalian  
Laporan pengembalian didapatkan dari data pengembalian buku dimana 
aktivitasnya melakukan proses pembuatan laporan. 
 
3.2.  Perancangan Sistem Aplikasi 
System Flow yang akan dibuat berdasarkan dari alur proses bisnis dari aplikasi 
perpustakaan berbasis web pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya. System Flow 
yang akan dirancang nantinya merupakan interaksi antara pengguna dengan 
sistem. Pada aplikasi pepustakaan berbasis web ini akan dijelaskan alur sistem 
mulai dari proses pengelolaan buku hingga melihat laporan-laporan terkait 
aplikasi perpustakaan, seperti dijelaskan sebagai berikut: 
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3.2.1 System Flow 
System Flow menggambarkan alur proses sistem dan interaksi pengguna 
dengan sistem. Penggunaan System Flow mempermudah penggambaran langkah 
demi langkah alur proses sistem dan interaksi pengguna dengan sistem. 
A. System Flow Mencatat Kunjungan Perpus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.10 System Flow Mencatat Kunjungan Perpus 
 
System Flow mengenai pencatatan kunjungan perpustakaan ditunjukkan 
pada Gambar 3.10, dimana alur sistem dari pencatatan kunjungan perpustakaan 
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bermula dari anggota perpustakaan diharuskan untuk mengisi sebuah form 
kunjungan perpustakaan dengan menginputkan nomor anggota perpustakaan. 
Kemudian, sistem akan memverifikasi nomor anggota tersebut. Jika benar telah 
menjadi anggota maka sistem menampilkan notifikasi data berhasil disimpan, jika 
tidak maka sistem akan kembali menampilkan halaman form kunjungan 
perpustakaan 
B. System Flow Pencarian Buku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.11 System Flow Pencarian Buku 
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System Flow mengenai pencarian buku ditunjukkan pada Gambar 3.11. Proses 
tersebut bermula dari anggota perpustakaan yang memasukkan data pencarian 
buku, kemudian sistem akan melakukan pencarian berdasarkan kata kunci 
pencarian yang telah dimasukkan anggota tersebut.  
C. System Flow Login Aplikasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.12 System Flow Login Aplikasi 
 
System Flow Login merupakan System Flow pada Gambar 3.12 dijelaskan 
bagaimana pengguna melakukan sebuah proses login yaitu menjalankan sistem 
kemudian sistem tersebut akan menampilkan sebuah halaman login dan pengguna 
memasukkan username dan password. Setelah pengguna memasukkan username 
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dan password maka aplikasi akan membaca data dari tabel admin. Kemudian 
aplikasi akan melakukan pengecekan apakah data inputan password dan username 
sesuai dengan data pada tabel admin, jika sesuai maka aplikasi akan menampilkan 
halaman pengguna jika tidak sesuai maka aplikasi akan tetap di halaman login.  
D. System Flow Maintenance Data Buku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.13 System Flow Maintenance Buku 
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System Flow mengenai pengolahan buku ditunjukkan pada Gambar 3.13, 
dimana alur sistem dari pengolahan buku bermula dari petugas perpustakaan yang 
memasukkan data buku pada sistem, kemudian disimpan pada database dalam 
tabel buku. Apabila ada ketidaksesuaian data buku yang telah dimasukkan 
tersebut, maka petugas perpustakaan dapat merubahnya dengan mengupdate data 
buku yang ada dalam database. 
E. System Flow Maintenance Data Pengguna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.14 System Flow Maintenance Data Pengguna  
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System Flow mengenai pendataan pengguna perpustakaan ditunjukkan pada 
Gambar 3.14. Alur sistem dari pendataan pengguna perpustakaan tersebut dimulai 
dari petugas perpustakaan yang memasukkan data pengguna kedalam sistem, 
kemudian disimpan pada database dalam tabel pengguna. Apabila ada 
ketidaksesuaian data pengguna yang telah dimasukkan tersebut, maka petugas 
perpustakaan dapat merubahnya dengan mengupdate data pengguna yang ada 
dalam database. 
F. System Flow Pendaftaran Anggota 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.15 System Flow Pendaftaran Anggota 
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System Flow mengenai pendaftaran anggota ditunjukkan pada Gambar 3.15. 
Proses tersebut bermula dari calon anggota perpustakaan yang belum mempunyai 
kartu anggota perpustakaan atau belum terdaftar di perpustakaan. Calon anggota 
perpustakaan yang akan mendaftarkan dirinya ke petugas perpustakaan yang 
nantinya akan pasti ditanya oleh petugas perpustakaan untuk memastikan apakah 
calon anggota perpustakaan tersebut sudah terdaftar sebelumnya. Jika calon 
anggota perpustakaan belum terdaftar maka akan dilakukan pendataan calon 
anggota perpustakaan. Setelah data calon anggota tersimpan maka sistem akan 
mencetak kartu anggota yang digunakan untuk meminjam buku.  
G. System Flow Maintenance Data Tahun Ajar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.16 System Flow Maintenance Data Tahun Ajar 
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System flow untuk maintenance data tahun ajar merupakan system untuk 
mengubah tahun ajar, pada Gambar 3.16 dijelaskan bagaimana petugas 
perpustakaan mengubah data tahun ajar. Proses mengubah data tahun ajar dimulai 
dengan petugas perpustakaan mengakses menu tahun ajar. Aplikasi menampilkan 
halaman tahun ajar yang berisi form tambah data dan ubah data tahun ajar dan 
hapus  data tahun ajar. Petugas mimilih data tahun ajar yang akan diubah. 
Aplikasi menampilkan form ubah data tahun ajar terbaru. Aplikasi mengubah data 
yang ada pada tabel tahun ajar dan menampilkan informasi data telah diubah. 
H. System Flow Maintenance Data Kelas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.17 System Flow Maintenance Data Kelas 
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 Gambar 3.17 system flow untuk maintenance data kelas merupakan system 
untuk mengubah data kelas, pada gambar 3.17 dijelaskan bagaimana petugas 
perpustakaan mengubah data kelas. Proses mengubah data kelas dimulai dengan 
petugas perpustakaan mengakses menu data kelas. Aplikasi menampilkan 
halaman data kelas yang berisi form tambah data dan ubah data kelas dan hapus 
data kelas. Petugas memilih data kelas yang akan diubah. Aplikasi menampilkan 
form ubah data kelas terbaru. Aplikasi mengubah data yang ada pada tabel kelas 
dan menampilkan informasi data telah diubah. 
I. System Flow Peminjaman Buku dan Pengembalian Buku 
Analisis alur sistem peminjaman buku digambarkan melalui System Flow 
berikut. Dimana dalam System Flow peminjaman buku tersebut dimulai dari 
anggota perpustakaan yang memberikan buku peminjamannya kepada petugas. 
Kemudian petugas perpustakaan akan memeriksa pada sistem apakah anggota 
tersebut terkena denda atau tidak. Apabila anggota terkena denda, maka 
peminjaman tersebut akan dibatalkan. Tapi apabila anggota tidak terkena denda, 
maka selanjutnya sistem akan memeriksa apakah anggota dalam melakukan 
peminjaman tidak lebih dari 4 kali. Jika peminjaman telah dilakukan sebanyak 4 
kali, maka anggota tidak bisa meminjam lagi karena telah mencapai batas 
peminjaman, namun jika kurang dari 2 kali maka petugas akan mencatat data 
peminjaman pada sistem dan sistem akan menyimpannya dalam database sebagai 
tabel transaksi. System Flow peminjaman buku tersebut ditunjukkan pada Gambar 
3.18. 
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Gambar 3.18 System Flow Peminjaman Buku dan Pengembalian Buku 
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J. System Flow Maintenance Data Stok Opname 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.19 System Flow Maintenance Data Stok Opname  
 
Gambar 3.19 system flow untuk maintenance data stok opname merupakan 
system untuk mengubah stok opname, pada gambar ini dijelaskan bagaimana 
petugas perpustakaan mengubah data stok opname. Proses mengubah data stok 
opname dimulai dengan petugas perpustakaan mengakses menu stok opname. 
Aplikasi menampilkan halaman stok opname yang berisi form tambah data dan 
ubah data stok opname. Petugas memilih data stok opname yang akan dilihat 
maupun dihapus.  
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K. System Flow Maintenance Penyiangan Buku 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.20 System Flow Maintenance Penyiangan Buku 
 
System Flow untuk maintenance penyiangan buku merupakan system untuk 
penyiangan buku, pada gambar ini dijelaskan bagaimana petugas perpustakaan 
melakukan penyiangan. Proses penyiangan dimulai dengan petugas perpustakaan 
mengakses menu penyiangan. Aplikasi menampilkan halaman penyiangan yang 
berisi form tambah data dan ubah data penyiangan dan hapus data penyiangan. 
Petugas mimilih data penyiangan yang akan dilihat maupun dihapus.  
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L. System Flow Untuk Melihat Laporan Peminjaman  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.21 System Flow Untuk Melihat Laporan Peminjaman  
 
System Flow untuk melihat laporan peminjaman pada Gambar 3.21 dijelaskan 
bagaimana pengguna perpustakaan melihat laporan peminjaman buku. Proses 
melihat laporan peminjaman buku dimulai dengan pengguna perpustakaan 
mengakses halaman laporan peminjaman buku. Kemudian aplikasi akan 
menampilkan laporan yang diinginkan.  
M.  System Flow Untuk Mencetak Laporan Peminjaman  
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.22 System Flow Untuk Mencetak Laporan Peminjaman  
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System Flow laporan peminjaman merupakan proses untuk mencetak 
laporan peminjaman buku tiap bulan yang dilakukan oleh pengguna perpustakaan.  
N. System Flow Untuk Melihat Laporan Pengembalian 
 
 
 
 
 
Gambar 3.23 System Flow Melihat Laporan Pengembalian 
 
System Flow untuk melihat laporan pengembalian pada Gambar 3.23 
dijelaskan bagaimana pengguna perpustakaan melihat laporan pengembalian 
buku. Proses melihat laporan pengembalian buku dimulai dengan pengguna 
perpustakaan mengakses halaman laporan pengembalian buku. Kemudian aplikasi 
akan menampilkan laporan yang diinginkan.  
O. System Flow Untuk Mencetak Laporan Pengembalian 
 
 
 
 
 
Gambar 3.24 System Flow Mencetak Laporan Pengembalian 
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System Flow laporan pengembalian merupakan proses untuk mencetak 
laporan pengembalian buku tiap bulan yang dilakukan oleh pengguna 
perpustakaan.  
P. System Flow Untuk Melihat Laporan Buku 
 
 
 
 
Gambar 3.25 System Flow Melihat Laporan Buku 
 
System Flow untuk melihat laporan buku pada Gambar 3.25 dijelaskan 
bagaimana pengguna perpustakaan melihat laporan buku. Proses melihat laporan 
buku dimulai dengan pengguna perpustakaan mengakses halaman laporan buku. 
Kemudian aplikasi akan menampilkan laporan yang diinginkan.  
Q. System Flow Untuk Mencetak Laporan Buku 
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Gambar 3.26 System Flow Mencetak Laporan Buku 
System Flow laporan buku merupakan proses untuk mencetak laporan 
buku tiap bulan yang dilakukan oleh pengguna perpustakaan.  
R. System Flow Untuk Melihat Laporan Stok Opname 
 
 
 
 
Gambar 3.27 System Flow Melihat Laporan Stok Opname 
 
System Flow untuk melihat laporan stok opname pada Gambar 3.27 dijelaskan 
bagaimana pengguna perpustakaan melihat laporan stok opname. Proses melihat 
laporan stok opname dimulai dengan pengguna perpustakaan mengakses halaman 
laporan stok opname. Kemudian aplikasi akan menampilkan laporan yang 
diinginkan.  
S. System Flow Untuk Mencetak Laporan Stok Opname 
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Gambar 3.28 Mencetak Laporan Stok Opname 
System Flow laporan stok opname merupakan proses untuk mencetak 
laporan stok opname tiap periode yang dilakukan oleh pengguna perpustakaan.  
T. System Flow Untuk Melihat Laporan Penyiangan 
 
 
 
 
Gambar 3. 29. System Flow Melihat Laporan Penyiangan 
 
System Flow untuk melihat laporan penyiangan pada Gambar 3.29 dijelaskan 
bagaimana pengguna perpustakaan melihat laporan penyiangan. Proses melihat 
laporan penyiangan dimulai dengan pengguna perpustakaan mengakses halaman 
laporan penyiangan. Kemudian aplikasi akan menampilkan laporan yang 
diinginkan.  
U. System Flow Untuk Mencetak Laporan Penyiangan 
 
 
 
 
 
Gambar 3.30 System Flow Mencetak Laporan Penyiangan 
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System Flow laporan penyiangan merupakan proses untuk mencetak 
laporan penyiangan tiap periode yang dilakukan oleh pengguna perpustakaan.  
V. System Flow Untuk Melihat Laporan Anggota 
 
 
 
 
Gambar 3.31 System Flow Melihat Laporan Anggota 
 
System Flow untuk melihat laporan penyiangan pada Gambar 3.31 dijelaskan 
bagaimana pengguna perpustakaan melihat laporan penyiangan. Proses melihat 
laporan penyiangan dimulai dengan pengguna perpustakaan mengakses halaman 
laporan penyiangan. Kemudian aplikasi akan menampilkan laporan yang 
diinginkan.  
W. System Flow Untuk Mencetak Laporan Anggota 
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Gambar 3.32 System Flow Mencetak Laporan Anggota 
System Flow laporan penyiangan merupakan proses untuk mencetak 
laporan anggota tiap periode yang dilakukan oleh pengguna perpustakaan.  
X. System Flow Untuk Melihat Laporan Kunjungan Perpustakaan 
 
 
 
 
Gambar 3.33 System Flow Melihat Laporan Kunjungan Perpustakaan 
 
System Flow untuk melihat laporan kunjungan pada Gambar 3.33 dijelaskan 
bagaimana pengguna perpustakaan melihat laporan kunjungan. Proses melihat 
laporan kunjungan dimulai dengan pengguna perpustakaan mengakses halaman 
laporan kunjungan. Kemudian aplikasi akan menampilkan laporan yang 
diinginkan.  
Y. System Flow Untuk Mencetak Laporan Kunjungan Perpustakaan 
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Gambar 3.34 System Flow Mencetak Laporan Kunjungan Perpustakaan 
System Flow untuk mencetak laporan kunjungan perpustakaan merupakan 
proses untuk mencetak laporan kunjungan tiap periode yang dilakukan oleh 
pengguna perpustakaan.  Dimana petugas perpustakaan memilih menu pilihan 
laporan kunjungan perpustakaan, kemudian segera memilih periode yang akan di 
cetak nantinya.
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3.2.2 Diagram Konteks (Context Diagram) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.35 Context Diagram 
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Pada context diagram, Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Berbasis Web 
terdiri dari empat external entity yaitu petugas perpustakaan, kepala perpustakaan, 
kepala sekolah dan anggota perpustakaan. Masing-masing entitas tersebut 
memeberikan masukan dan menerima keluaran dari sistem. Context diagram 
tersebut ditunjukkan pada Gambar 3.35. 
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3.2.3 Diagram Berjenjang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.36 Diagram Berjenjang Proses Aplikasi Perpustakaan Pada SDN Klampis Ngasem I Surabaya 
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3.2.4 Data Flow Diagram Level 0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.37 Data Flow Diagram  Level 0 
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Data flow diagram level 0 digambarkan secara global proses-proses yang ada 
pada aplikasi perpustakaan berbasis web. DFD level 0 pada aplikasi perpustakaan 
ini di mulai dari maintenance data master, maintenance transaksi, dan 
maintenance pembuatan laporan. Data flow diagram level 0 dapat dilihat pada 
Gambar 3.37.
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3.2.5 Data Flow Diagram Level 1 Maintenance Data Master 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.38 Data Flow Diagram Level 1 Maintenance Data Master 
 
Gambar 3.38 data flow diagram level 1 maintenance data master merupakan 
detil proses yang terjadi pada proses maintenance data master. Entitas yang 
berperan dalam proses ini adalah petugas perpustakaan saja. Adapun data-data 
yang dibutuhkan dalam proses maintenance data master adalah data buku, data 
pengguna, data anggota, data tahun ajar, data stok opname, data penyiangan buku, 
dan data kelas. 
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3.2.6 Data Flow Diagram Level 1 Maintenance Transaksi 
 
 
 
 
Gambar 3.39 Data Flow Diagram Level 1 Maintenance Transaksi 
 
Gambar 3.39 data flow diagram level 1 maintenance transaksi merupakan 
detil proses yang terjadi pada proses maintenance transaksi. Entitas yang berperan 
dalam proses ini adalah petugas perpustakaan dan anggota perpustakaan. Adapun 
data-data yang dibutuhkan dalam proses maintenance transaksi adalah data buku, 
data peminjaman dan detail peminjaman. 
3.2.7 Data Flow Diagram Level 1 Maintenance Laporan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.40 Data Flow Diagram Level 1 Laporan 
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Gambar 3.40 data flow diagram level 1 maintenance laporan merupakan detil 
proses yang terjadi pada proses maintenance laporan. Entitas yang berperan dalam 
proses ini adalah petugas perpustakaan, kepala perpustakaan dan kepala sekolah 
perpustakaan. Adapun data-data yang dibutuhkan dalam proses maintenance 
laporan adalah data buku, data anggota, data peminjaman, detail peminjaman, data 
stok opname, data penyiangan buku, data peminjaman dan detail peminjaman. 
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3.2.8 Conceptual Data Model (CDM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.41 Conceptual Data Model 
 
Conceptual data model ini menggambarkan tabel-tabel apa saja yang 
diperlukan dan bagaimana hubungannya antara satu sama lain. Akan tetapi atribut 
kunci (foreign key) pada tabel yang berhubungan belum dimunculkan, dan akan 
muncul secara otomatis ketika melakukan generate ke dalam PDM sesuai dengan 
jenis relasi yang digunakan untuk menghubungkan tabel satu sama lain. 
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3.2.9 Physical Data Model (PDM) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.42 Physical Data Model 
Physical Data Model ini merupakan gambaran lebih jelas mengenai hubungan 
antar tabel-tabel yang diperlukan untuk membangun aplikasi perpustkaan ini, 
sebagaimana yang diterapkan pada database. 
 
3.2.10 Sruktur Database 
Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, PDM merupakan gambaran dari 
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Fungsi  :Menyimpan data Anggota 
Tabel 3.22 Anggota 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PAJANG DATA CONSTRAINT 
1. Nis  CHARACTER 13 PRIMARY KEY 
2. Nama_anggota VARCHAR 200  
3. Jenis_kelamin CHARACTER 1  
4. status CHARACTER 1  
 
B. Tabel Kunjungan 
Nama Tabel : tblkunjungan 
Primary Key : id_kunjungan 
Foreign Key : nis 
Fungsi  :Menyimpan data kunjungan 
Tabel 3.23 Kunjungan 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PAJANG DATA CONSTRAINT 
1. Id_kunjungan INTEGER 11 PRIMARY KEY 
2. Nis  CHARACTER 15 FOREIGN KEY 
3. Tgl_berkunjung DATETIME 100  
 
C. Tabel Peminjaman 
Nama Tabel : tblpeminjaman 
Primary Key : no_peminjaman 
Foreign Key : id_mutasi, id, sts 
Fungsi  :Menyimpan data Peminjaman 
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Tabel 3.24 Peminjaman 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PAJANG DATA CONSTRAINT 
1. No_peminjaman CHARACTER 15 PRIMARY KEY 
2. Id_mutasi INTEGER 11 FOREIGN KEY 
3. Tgl_pinjam DATE   
4. Tgl_harus_kembali INT   
5. Id  DATE  FOREIGN KEY 
6. Denda  DATE   
7. Sts  DATE  FOREIGN KEY 
 
D. Tabel Buku 
Nama Tabel : tblbuku 
Primary Key : no_buku 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan data buku 
Tabel 3.25 Buku 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PAJANG DATA CONSTRAINT 
1. No_buku CHARACTER 12 PRIMARY KEY 
2. Judul  VARCHAR 200  
3. Pengarang  VARCHAR 200  
4. Penerbit  VARCHAR 200  
5. Tahun_terbit YEAR 4  
6. Jenis_buku CHARACTER 3  
7. Klasifikasi  CHARACTER 3  
8. Notasi  VARCHAR 200  
9. Tgl_add DATE   
10. Jumlah_buku INTEGER 11  
11. sts CHARACTER 1  
12. Gambar  VARCHAR 20  
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E. Tabel Peminjaman Detail 
Nama Tabel : tblpeminjaman_detail 
Primary Key : Id_detail 
Foreign Key : No_peminjaman, no_buku 
Fungsi  : Menyimpan data detail peminjaman 
Tabel 3.26 Peminjaman Detail 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PAJANG DATA CONSTRAINT 
1. Id_detail INTEGER 11 PRIMARY KEY 
2. No_peminjaman CHARACTER 15 FOREIGN KEY 
3. No_buku CHARACTER 12 FOREIGN KEY 
4. Tgl_kembali DATETIME   
 
F. Tabel Buku Stok 
Nama Tabel : tblbuku_stock 
Primary Key : id_trans_stok 
Foreign Key : no_buku 
Fungsi  : Menyimpan data stok opname 
Tabel 3.27 Buku Stok 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PAJANG DATA CONSTRAINT 
1. Id_trans_stok INTEGER 11 PRIMARY KEY 
2. No_buku CHARACTER 12 FOREIGN KEY 
3. Type  CHARACTER 1  
4. Tgl_trans DATETIME   
5. Jumlah  INTEGER 11  
6. Keterangan  TEXT   
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G. Tabel Admin 
Nama Tabel : tbladmin 
Primary Key : id 
Foreign Key : - 
Fungsi  : Menyimpan data pengguna 
Tabel 3.28 Admin 
NO NAMA KOLOM TIPE DATA PAJANG DATA CONSTRAINT 
1. Id VARCHAR 20 PRIMARY KEY 
2. Password  VARCHAR 20  
3. Nama_depan VARCHAR 200  
4. Nama_belakang VARCHAR 200  
5. Jabatan  CHARACTER 1  
 
3.2.11 Desain Antar Muka 
A. Desain Halaman Kunjungan Perpustakaan 
Desain form halaman kunjungan perpustakaan berfungsi sebagai halaman 
login untuk siswa yang berkunjung ke perpustakaan kemudian data siswa tersebut 
akan tersimpan ke dalam database. Desain form halaman kunjungan perpustakaan 
dapat dilihat pada gambar 3.43. 
 
 
 
 
 
Gambar 3.43 Halaman Kunjungan Perpustakaan 
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B. Desain Halaman Login Pengguna 
Menu ini berfungsi sebagai verifikasi pengguna aplikasi. Hal ini dilakukan 
untuk keamanan data. Terdapat tiga pengguna yang dapat melakukan login yaitu 
admin, kepala perpustakaan dan kepala sekolah. Id pengguna digunakan sebagai 
username untuk masuk ke dalam aplikasi. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.44 Halaman Login Pengguna 
 
C. Desain Halaman Awal Admin 
Menu ini merupakan halaman awal admin, dimana di dalamnya ada menu 
home, tahun ajar, buku, anggota, peminjaman, pengembalian, laporan, admin, dan 
keluar. Halaman ini hanya bisa diakses oleh admin perpustakaan saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.45 Halaman Awal Admin 
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D. Desain Halaman Tahun Ajar 
Menu ini merupakan halaman tahun ajar, dimana di dalamnya menampilkan 
data tahun ajar. Halaman ini hanya bisa diakses oleh admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.46 Halaman Tahun Ajar 
 
E. Desain Halaman Tambah Data Tahun Ajar 
Menu ini merupakan halaman tambah data tahun ajar, dimana di dalamnya 
menampilkan form tahun ajar yang harus diisi. Halaman ini hanya bisa diakses 
oleh admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.47 Halaman Tambah Data Tahun Ajar 
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F. Desain Halaman Data Buku 
Menu ini merupakan halaman data buku, dimana di dalamnya menampilkan 
data buku keseluruhan Halaman ini hanya bisa diakses oleh admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.48 Halaman Data Buku 
 
G. Desain Halaman Tambah Data Buku 
Menu ini merupakan halaman tambah data buku, dimana di dalamnya 
menampilkan form buku yang harus diisi. Halaman ini hanya bisa diakses oleh 
admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.49 Halaman Tambah Data Buku 
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H. Desain Halaman Stok Opname 
Menu ini merupakan halaman stok opname, dimana di dalamnya 
menmapilkan data stok opname yang ada. Halaman ini hanya bisa diakses oleh 
admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.50 Halaman Stok Opname 
 
I. Desain Halaman Tambah  Data Stok Opname 
Menu ini merupakan halaman tambah data stok opname, dimana di 
dalamnya menampilkan form stok opname yang harus diisi. Halaman ini hanya 
bisa diakses oleh admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.51  Halaman Tambah Data Stok Opname 
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J. Desain Halaman Penyiangan Buku 
Menu ini merupakan halaman penyiangan buku, dimana di dalamnya 
menampilkan data penyiangan buku yang sudah ada. Halaman ini hanya bisa 
diakses oleh admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.52 Halaman Penyiangan Buku 
 
K. Desain Halaman Tambah Data Penyiangan Buku 
Menu ini merupakan halaman tambah data penyiangan buku, dimana di 
dalamnya menampilkan form penyiangan buku yang harus diisi.  Halaman ini 
hanya bisa diakses oleh admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.53 Halaman Tambah Data Penyiangan Buku 
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L. Desain Halaman Data Anggota 
Menu ini merupakan halaman data anggota, dimana di dalamnya ada 
menampilkan data anggota yang sudah terdaftar. Halaman ini hanya bisa diakses 
oleh admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.54 Halaman Data Anggota 
 
M. Desain Halaman Pendaftaran Anggota 
Menu ini merupakan halaman pendaftaran anggota, dimana di dalamnya 
menampikan form pendaftaran anggota yang harus diisi. Halaman ini hanya bisa 
diakses oleh admin saja. 
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Gambar 3.55 Halaman Pendaftaran Anggota 
 
N. Desain Halaman Data Kelas 
Menu ini merupakan halaman data kelas, dimana di dalamnya menampilkan 
data kelas yang ada. Halaman ini hanya bisa diakses oleh admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.56 Halaman Pendaftaran Anggota 
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O. Desain Halaman Tambah Data Kelas 
Menu ini merupakan halaman tambah data kelas, dimana di dalamnya ada 
menampilkan form kelas yang harus diisi. Halaman ini hanya bisa diakses oleh 
admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.57 Halaman Tambah Data Kelas 
 
P. Desain Halaman Mutasi Anggota 
Menu ini merupakan halaman mutasi anggota, dimana di dalamnya 
menampilkan data anggota sesuai dengan pilihan kelasnya dengan tujuan 
memberikan pilihan apakah siswa tersebut naik kelas atau tinggal kelas. Halaman 
ini hanya bisa diakses oleh admin saja. 
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Gambar 3.58 Halaman Mutasi Anggota 
 
Q. Desain Halaman Peminjaman Buku 
Menu ini merupakan halaman peminjaman, dimana di dalamnya 
menampilkan form peminjaman yang harus diisi. Halaman ini hanya bisa diakses 
oleh admin saja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.59 Halaman Peminjaman Buku 
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R. Desain Halaman Nota Peminjaman Buku 
Menu ini merupakan halaman nota peminjaman buku, dimana di dalamnya 
menampilkan detail transaksi peminjaman. Halaman ini hanya bisa diakses oleh 
admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.60 Halaman Nota Peminjaman Buku 
 
S. Desain Halaman Pengembalian Buku 
Menu ini merupakan halaman pengembalian buku, dimana di dalamnya 
menampilkan data transaksi peminjaman yang akan melakukan pengembalian 
buku. Halaman ini hanya bisa diakses oleh admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.61 Halaman Pengembalian Buku 
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T. Desain Halaman Nota Pengembalian Buku 
Menu ini merupakan halaman nota pengembalian buku, dimana di 
dalamnya menampilkan detail peminjaman beserta denda yang tertera. Halaman 
ini hanya bisa diakses oleh admin saja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.62 Halaman Nota Pengembalian 
 
U. Desain Halaman Laporan Peminjaman Buku 
Menu ini merupakan halaman laporan peminjaman, dimana di dalamnya 
menampilkan data laporan peminjaman per periode. Halaman ini hanya bisa 
diakses oleh semua pengguna. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.63 Halaman Laporan Peminjaman Buku 
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V. Desain Halaman Laporan Pengembalian Buku 
Menu ini merupakan halaman pengembalian buku, dimana di dalamnya ada 
menampilkan data laporan pengembalian buku per periode. Halaman ini hanya 
bisa diakses oleh semua pengguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.64 Halaman Laporan Pengembalian 
W. Desain Halaman Laporan Buku 
Menu ini merupakan halaman laporan buku, dimana di dalamnya 
menampilkan data laporan buku. Halaman ini hanya bisa diakses oleh semua 
pengguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.65 Halaman Laporan Buku 
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X. Desain Halaman Laporan Stok Opname 
Menu ini merupakan halaman stok opname, dimana di dalamnya 
menampilkan data laporan stok opname per periode. Halaman ini hanya bisa 
diakses oleh semua pengguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.66 Halaman Laporan Stok Opname 
 
Y. Desain Halaman Laporan Penyiangan 
Menu ini merupakan halaman laporan penyiangan, dimana di dalamnya 
menampilkan data laporan penyiangan per periode. Halaman ini hanya bisa 
diakses oleh semua pengguna. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.67 Halaman Laporan Penyiangan 
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Z. Desain Halaman Laporan Anggota 
Menu ini merupakan halaman laporan anggota, dimana di dalamnya 
menampilkan data laporan anggota. Halaman ini hanya bisa diakses oleh semua 
pengguna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 3.68 Halaman Laporan Anggota 
 
3.3.  Desain Pengujian Aplikasi 
Tahapan ini menjelaskan tentang rencana pengujian yang nantinya akan dibuat 
untuk melakukan pengujian terhadap fitur-fitur dari aplikasi. Berikut adalah tabel 
rencana pengujian aplikasi, dapat di lihat pada tabel 3.29. 
Tabel 3.29 Rencana Pengujian Apliaksi 
No Form Nama 
Pengujian 
Cara 
Pengujian 
Hasil yang 
diharapkan 
Fitur: Registrasi Anggota 
1 Form 
Tambah 
Anggota 
Pengujian 
fungsi 
penambahan 
data anggota 
Mengisi 
textbox yang 
ada di form 
registrasi 
secara 
lengkap, 
kemudian klik 
simpan 
Aplikasi dapat 
menyimpan data 
anggota ke dalam tabel 
anggota. 
 
Fitur: Menghapus data anggota  
2 Halaman Pengujian Memilih Aplikasi dapat 
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No Form Nama 
Pengujian 
Cara 
Pengujian 
Hasil yang 
diharapkan 
Anggota fungsi 
penghapusan 
data anggota 
tombol hapus 
pada bagian 
kanan 
halaman. 
menghapus data 
anggota ke dalam tabel 
anggota. 
No Form Nama 
Pengujian 
Cara 
Pengujian 
Hasil yang 
diharapkan 
Fitur: Input data buku 
3 Form 
Tambah 
Data Buku 
Pengujian 
fungsi 
penambahan 
data buku 
Mengisi 
textbox yang 
ada di form 
tambah buku 
secara 
lengkap, 
kemudian klik 
simpan 
Aplikasi dapat 
menyimpan data buku 
ke dalam tabel buku. 
Fitur: Menghapus dan mengedit data buku 
4 Halaman 
Buku 
Pengujian 
fungsi 
penghapusan 
dan mengedit 
data buku 
Mengisi 
textbox yang 
perlu diedit 
atau dihapus. 
Aplikasi dapat 
menghapus dan 
mengedit data buku ke 
dalam tabel buku 
Fitur: Pencarian buku 
5 Halaman 
Buku 
Pengujian 
fungsi 
pencarian buku 
berdasarkan 
yang 
diinginkan. 
Mengisi 
textbox 
pencarian. 
Aplikasi dapat 
menampilkan hasil 
pencarian buku 
berdasarkan yang 
diinginkan 
Fitur: Tambah data stok opname 
6 Form 
Tambah 
Data Stok 
Opname 
Pengujian 
fungsi 
penambahan 
data stok 
opname 
Mengisi 
textbox yang 
ada di form 
tambah stok 
opname 
secara 
lengkap, 
kemudian klik 
simpan 
Aplikasi dapat 
menyimpan data stok 
opname ke dalam tabel 
buku_stok. 
Fitur: Pencarian Peminjaman 
7. Halaman 
Peminjaman 
Pengujian 
fungsi 
pencarina 
peminjaman 
berdasarkan nis 
dan no buku 
Mengisi 
textbox 
pencarian nisn 
dan pencarian 
no buku 
Aplikasi dapat 
menampilkan hasil 
pencarian peminjaman 
berdasarkan yang 
diinginkan 
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BAB IV  
IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 
 
4.1 Implementasi Sistem 
Tahap ini merupakan tahapan pembuatan perangkat lunak yang sesuai 
dengan rancangan dan desain sistem yang telah dibuat sebelumnya. Aplikasi 
perpustakaan yang dibangun akan disesuaikan dengan kebutuhan pada SDN 
Klampis Ngasem I Surabaya. 
Sebelum melakukan implementasi, pengguna harus menyiapkan kebutuhan 
perangkat lunak sistem dan kebutuhan perangkat keras sistem seperti yang sudah 
dibahas di BAB III pada analisis kebutuhan sistem. 
4.1.1 Fungsi Login 
Halaman ini berfunngsi sebagai keamanan aplikasi. Sehingga tidak semua 
pengguna dapat masuk kedalam aplikasi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.1 Form Login Pengguna
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4.1.2 Fungsi Halaman Utama 
Halaman ini berfungsi sebagai halaman awal setelah admin berhasil login. 
Terdapat beberpa menu yang dapat diakses oleh admin. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.2 Halaman Utama 
 
4.1.3 Fungsi Halaman Tahun Ajar 
Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan tahun ajar yang 
berfungsi sebagai periode suatu tahun. Di dalam halaman ini, petugas dapat 
menambah tahun ajar maupun mengeditnya juga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.3 Halaman Tahun Ajar 
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4.1.4 Fungsi Halaman Buku 
Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data buku. Di dalam 
halaman ini, admin dapat melakukan pengelolaan buku diantaranya, menambah 
data buku, mengeditnya dan mencetak data buku yang ada di dalam perpustakaan. 
 
 
 
 
 
Gambar 4.4 Halaman Buku  
 
4.1.5 Fungsi Halaman Stok Opname 
Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data stok opname. Di 
dalam halaman ini, admin dapat melakukan penambahan dan pengurang jumlah 
buku. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.5 Halaman Stok Opname 
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4.1.6 Fungsi Halaman Penyiangan Buku 
Halaman ini merupakan halaman yang menampilkan data 
penyiangan buku yang dilakukan di perpustakaan. Maksudnya adalah data buku 
yang hilang, rusak, dan tidak layak pakai lagi. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.6 Halaman Penyiangan Buku 
 
4.1.7 Fungsi Halaman Anggota 
Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan data anggota 
yang sudah terdaftar di perpustakaan. Di dalam halaman ini, admin dapat 
melakukan pendaftaran anggota dan kemudian mencetak kartu anggota sekaligus. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.7 Halaman Anggota 
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4.1.8 Fungsi Halaman Kelas 
 Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan data kelas. Di 
dalam halaman ini, admin dapat melakukan pengolahan data kelas. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.8 Halaman Kelas 
 
4.1.9 Fungsi Halaman Mutasi Anggota 
Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan mutasi anggota yang 
nantinya tiap ada anggota baru yang daftar sebagai anggota akan langsung diolah 
di dalama mutasi anggota dengan maksud ditata sesuai kelasnya. Di dalam 
halaman ini, admin dapat melakukan pengolahan mutasi anggota. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.9 Halaman Mutasi Anggota 
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4.1.10 Fungsi  Halaman Peminjaman 
 Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan form peminjaman 
buku. Di dalam halaman ini, admin dapat melakukan pengolahan peminjaman. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.10 Halaman Peminjaman 
 
4.1.11 Fungsi Halaman Pengembalian  
Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan form pengembalian 
buku dengan melakukan pencarian data peminjaman buku. Di dalam halaman ini, 
admin dapat melakukan pengolahan peminjaman. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.11 Halaman Pengembalian 
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4.1.12 Fungsi Halaman Laporan Peminjaman 
Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan data laporan 
peminjaman dan digunakan untuk memilih atau mencetak data laporan 
peminjaman per periode. Halaman ini memberikan informasi data peminjaman 
yang ada dalam waktu periode yang dipilih.  
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.12 Halaman Laporan Peminjaman 
 
4.1.13 Fungsi Halaman Laporan Pengembalian 
Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan data laporan 
pengembalian dan digunakan untuk memilih atau mencetak data laporan 
pengembalian per periode. Halaman ini memberikan informasi data pengembalian 
yang ada dalam waktu periode yang dipilih. 
 
 
 
 
 
Gambar 4.13 Halaman Laporan Pengembalian 
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4.1.14 Fungsi Halaman Laporan Buku 
Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan data laporan buku 
dan digunakan untuk memilih atau mencetak data laporan buku. Halaman ini 
memberikan informasi data buku yang ada. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.14 Halaman Laporan Buku 
 
4.1.15 Fungsi Halaman Laporan Stok Opname 
Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan data laporan stok 
opname dan digunakan untuk memilih atau mencetak data laporan stok opname. 
Halaman ini memberikan informasi data stok opname yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.15 Halaman Laporan Stok Opname 
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4.1.16 Fungsi Halaman Laporan Anggota 
Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan data laporan anggota 
dan digunakan untuk memilih atau mencetak data laporan anggota. Halaman ini 
memberikan informasi data anggota yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.16 Halaman Laporan Anggota 
4.1.17 Fungsi Halaman Laporan Penyiangan 
Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan data laporan 
penyiangan dan digunakan untuk memilih atau mencetak data laporan penyiangan 
per periode. Halaman ini memberikan informasi data penyiangan yang ada dalam 
waktu periode yang dipilih. 
 
 
 
 
 
 
Gambar 4.17 Halaman Laporan Penyiangan Buku 
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4.1.18 Fungsi Halaman Laporan Kunjungan Perpus 
Halaman ini merupakan halaman untuk menampilkan data laporan 
pengembalian dan digunakan untuk memilih atau mencetak data laporan 
pengembalian per periode. Halaman ini memberikan informasi data pengembalian 
yang ada dalam waktu periode yang dipilih. 
 
 
 
 
 
Gambar 4.18 Halaman Laporan Kunjungan Perpus 
4.2 Evaluasi Sistem 
Pengujian sistem dilakukan setelah tahap pembuatan sistem tersebut selesai. 
Dalam pengujian sistem dilakukan oleh pengguna dengan ketentuan hak akses 
sebagai admin, kepala sekolah dan kepala perpustakaan. 
4.2.1 Evaluasi Hasil Uji Coba Sistem 
Uji coba sistem dilakukan untuk menguji fungsi-fugnsi dari sistem yang 
telah ditentukan sebelumnya, sehingga sistem yang sudah dibuat sesuai dengan 
harapan. Proses pengujian sistem bergantung pada input dan output untuk 
mengetahui kecocokan hasil yang diharapkan. 
1. Uji Coba Halaman Pendaftaran Anggota 
Uji coba halaman pendaftaran anggota merupakan proses menambahkan 
anggota baru pada perpustakaan. Hasil uji coba pendaftaran anggota dapat dilihat 
pada Tabel 4.1. 
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Tabel 4.1 Uji Coba Pendaftaran Anggota 
Test 
Case 
ID 
Tujuan Input Hasil Yang Diharapkan 
Output 
Sistem 
1.  Menambah 
data anggota 
(Gambar4.7) Jika data yang 
ditambahkan 
berhasil, maka akan 
tersimpan pada tabel 
anggota. 
Sukses, 
menambah 
data anggota 
baru. 
2.  Mengubah 
data anggota 
(Gambar4.7) Jika data telah 
selesai diubah, 
maka data anggota 
akan berubah. 
Sukses, 
mengubah 
data anggota. 
3.  Mencetak 
data anggoa 
(Gambar4.7) Setiap data anggota 
akan dicetak berupa 
pdf dan akan 
dijadikan sebagai 
kartu anggota. 
Sukses, 
mencetak 
data anggota. 
2. Uji coba Halaman Mengelola Data Master Buku 
Uji coba halaman proses mengelola data master buku digunakan untuk 
melakukan penambahan data buku. Proses ini bertujuan untuk mencatat data 
buku. Hasil uji coba halaman proses mengelola data buku dapat dilihat pada Tabel 
4.2. 
Tabel 4.2 Uji Coba Halaman Mengelola Data Master Buku 
Test 
Case 
ID 
Tujuan Input Hasil Yang Diharapkan 
Output 
Sistem 
4.  Menambah 
data buku 
(Gambar4.4) Jika data yang 
ditambahkan 
berhasil, maka akan 
tersimpan pada tabel 
buku. 
Sukses, 
menambah 
data buku 
baru. 
5.  Mengubah 
data buku 
(Gambar4.4) Jika data telah 
selesai diubah, 
maka data buku 
akan berubah. 
Sukses, 
mengubah 
data buku. 
6.  Menghapus 
data buku 
(Gambar4.4) Data buku berhasil 
dihapus. 
Sukses, 
menghapus 
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data buku. 
 
3. Uji Coba Halaman Mengelola Data Penyiangan Buku 
Uji coba halaman proses mengelola data penyiangan buku digunakan untuk 
melakukan penambahan data penyiangan buku. Hasil uji coba halaman proses 
mengelola data penyiangan buku dapat dilihat pada Tabel 4.3. 
Tabel 4.3 Uji Coba Mengelola Data Penyiangan Buku 
Test 
Case 
ID 
Tujuan Input Hasil Yang Diharapkan 
Output 
Sistem 
7.  Menambah 
data 
penyiangan 
buku 
(Gambar4.6) Jika data yang 
ditambahkan 
berhasil, maka akan 
tersimpan pada tabel 
buku penyiangan. 
Sukses, 
menambah 
data buku 
baru. 
8.  Melihat data 
penyiangan 
buku 
(Gambar4.6) Aplikasi dapat 
menampilkan data 
penyiangan buku 
yang ada. 
Sukses, 
menampilkan 
data 
penyiangan 
buku. 
9.  Menghapus 
data 
penyiangan 
buku 
(Gambar4.6) Data penyiangan 
buku berhasil 
dihapus. 
Sukses, 
menghapus 
data 
penyiangan 
buku. 
 
4. Uji Coba Halaman Stok Opname Buku  
Uji coba halaman proses mengelola data stok opname buku digunakan untuk 
melakukan penambahan data stok opname buku. Hasil uji coba halaman proses 
mengelola data stok opname buku dapat dilihat pada Tabel 4.4. 
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Tabel 4.4 Uji Coba Mengelola Data Stok Opname 
Test 
Case 
ID 
Tujuan Input Hasil Yang Diharapkan 
Output 
Sistem 
10.  Menambah 
data stok 
opname buku 
(Gambar4.5) Jika data yang 
ditambahkan 
berhasil, maka akan 
tersimpan pada tabel 
buku stok. 
Sukses, 
menambah 
data stok 
opname buku 
baru. 
11.  Melihat data 
stok opname 
buku 
(Gambar4.5) Aplikasi dapat 
menampilkan data 
stok opname buku 
yang ada. 
Sukses, 
menampilkan 
data stok 
opname buku. 
12.  Menghapus 
data stok 
opname buku 
(Gambar4.5) Data stok opname 
buku berhasil 
dihapus. 
Sukses, 
menghapus 
data stok 
opname buku. 
 
5. Uji Coba Halaman Peminjaman 
Uji coba halaman proses peminjaman buku digunakan untuk melakukan 
penambahan data peminjaman buku. Hasil uji coba halaman proses peminjaman 
buku dapat dilihat pada Tabel 4.5. 
Tabel 4.5 Uji Coba Peminjaman Buku 
Test 
Case 
ID 
Tujuan Input Hasil Yang Diharapkan 
Output 
Sistem 
13.  Menambah 
data 
peminjaman 
buku 
(Gambar4.10) Jika data yang 
ditambahkan 
berhasil, maka akan 
tersimpan pada tabel 
peminjaman. 
Sukses, 
menambah 
data 
peminjaman 
buku. 
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6. Uji Coba Halaman Pengembalian 
Uji coba halaman proses pengembalian buku digunakan untuk melakukan 
pengembalian buku yang sedang dipinjam. Hasil uji coba halaman proses 
pengembalian buku dapat dilihat pada Tabel 4.6. 
Tabel 4.6 Uji Coba Pengembalian Buku 
Test 
Case 
ID 
Tujuan Input Hasil Yang Diharapkan 
Output 
Sistem 
14.  Menginputkan 
data 
pengembalian 
buku 
(Gambar4.11) Aplikasi dapat 
menampilkan data 
peminjaman buku. 
Sukses, 
menampilkan 
data 
peminjaman 
buku. 
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BAB V  
PENUTUP 
 
5.1 Kesimpulan 
Setelah dilakukan analisis, perancangan, dan implementasi pada proses 
pembuatan Rancang Bangun Aplikasi Perpustakaan Berbasis Web pada SDN 
Klampis Ngasem I Surabaya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Aplikasi ini dapat membantu kegiatan layanan pada perpustakaan berjalan 
menjadi lebih cepat dan tepat sesuai dengan kebutuhan dan proses bisnis yang 
ada misalnya, pengolahan buku, pengolahan stok opname, pengolahan 
penyiangan buku, pengolahan data anggota, pengolahan data kelas, 
pengolahan mutasi anggota, proses peminjaman buku, proses pengembalian 
buku, dan proses pembuatan laporan. 
2. Aplikasi ini sangat membantu petugas perpustakaan untuk membuat laporan 
yang meliputi laporan peminjaman, laporan pengembalian, laporan buku, 
laporan stok opname, laporan penyiangan, laporan anggota, dan laporan 
kunjungan perpustakaan. 
 
5.2 Saran 
Saran untuk pengembangan aplikasi perpustakaan ini adalah dengan 
menambahkan fitur sebagai berikut:
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1. Pencatatan pengunjung perpustakaan ke depannya memanfaatkan Radio 
Frequency Identification (RIFD) sehingga pengunjung tidak perlu 
menginputkan nomor anggota. 
2. Pencatatan pengunjung perpustakaan ke depannya memanfaatkan sensor retina 
mata. 
3. Sistem yang dibuat dilakukan pengembangan lebih lanjut dengan 
menambahkan fungsi lain seperti fungsi pemesanan, fungsi penyimpanan 
poling kritik dan saran, fungsi penagihan buku, dan fungsi pengadaan buku. 
4. Aplikasi ini dapat dikembangkan lagi dengan dibuatkan mobile version yakni 
Android dan iOS agar lebih aktif dalam melakukan interaksi dengan pengguna 
pada halaman katalog. 
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